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LOS NACIONALISTAS Y ESPAÑA 
E L SEftOR 
Don Eduardo Avendaflo Allende 
(FARMACÉUTICO DE A M P U E R O ) 
h a f a l l e c i d o e l d í a d e a y e r , e n e l p u e b l o d e U d a l i a 
a la edad de 52 a ñ o s 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
Bt. I . 
Su desconsolada espose doña Mariana Fernández Landa; sus hijos don José, 
Adela, Eduardo, Agustín, Mariana y Josefina; hermanos doña Carmen, 
doña Josefa y don J o s é (ausentes); hermanos políticos doña Carolina, don 
Emilio, doña Julia, don Eloy, don Adrián Fernández Landa, doña Josefa 
Fernández Blanco, don Alejandro Rivas y doña María Cubillas: t íos , so-
brinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a^sus amigos se sirvan encomendar su a'ma a Dios 
y asistir a la conducción del cadáver, que se verificará, hoy, día 
)5, a las T R E S de la tarde, y a los funerales que por el eterno 
descanso de su alma se celebrarán el M A R T E S , día, 16, a las 
D I E Z Y MEDIA de la mañana, en la parroquia de este pueblo; 
por cuyos favores les quedarán reconocidos. 
Udalia, 15 de abril de 1918. 
BI excelientísimo e i lustrísmo señor Obi^pio de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostombrada. 
Funeraria de Cefeiúno San Martín.—Alameda Primera, 22.—Teléfono núnueíro 481. 
E L SEftOR 
Don Eduardo Avendaño Allende 
(Farmacéut ico de Ampuero.) 
ha r a l k i d o el d í a 14 de a b r i l do M 8 , en el pueblo de Udal ia 
!
a la edad de 52 años 
después de recibir los Santos Sacramentos j la Bendición Apostólica. 
R. I. R. 
El Colegio de farmacéuticos de esta provincia, 
RUEGA a sus colegiados de- encomienden a 
Dios Nuestro S e ñ o r t-n sus oraciones y asistan a 
ia conducc ión del c a d á v e r , que se ver i f icará a 
las tres de l a tarde del d í a de l ioy , y a los fu 
nerales que, por el leterno descanso de su alma, 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a martes, a las diez y me-
dia, en l a iglesia parroquiali del ya citado ipue . 
b lo ; favores por los que des q u e d a r á n recono-
cidos. 
Udalia, 15 de ab r i l de 1918. 
•"«nsrarla de C e f e m u r S a n Mart ín .—Alameda, Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
S E G U N D 0 A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña Manuela Ateca Abascal 
Q U E F A L L E C I Ó E L D I A 1 7 D E A B R I L D E 1 9 1 6 
R. I. R. 
Su esposo, hija, padres, hermanos, tíos, sobrinos y 
demás parientes, 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s . s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r l a a D i o s e n s u s o r a c i o n e s ; p o r 
l o q u e r e c i b i r á n a p r e c i a b l e f a v o r . 
Se celebrarán misas en el Santuario de la Bien Aparecida, colegio de 
Limpias y en la ermita de Santa Ana, de Marrón, las cuales serán aplicadas 
en sufragio del alma de ia finada. 
Marrón, 15 de abril de 1918. 
E l «xoelentís imo e i lustrís lmo señor obispo de la diócesis se ha 
diffnado conceder 50 díae de indulgencias en la forma acostumbrada. 
J o s é P a l a c i o . 
M E B i e O - S I R U J A N O 
Vías urdnariaa.—Cirugía general.—En-
fermedadei ce la mujer .—Inyecc ione í del 
809 j t u l demadot. 
Consulta todo* lo» d í a i á% once 7 m* 
día a maa, ezc»pt t l « i festivo». 
BÜMGOI. N U M M O 1. • . • 
f. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y seo retas. 
Radium, Rayoe X, Ajos y transporta-
bles, electricidad méd ica , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
H a trasladado su consulta al Muelle, 
de diei a una . -JTt l é íono 9 » . 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
e i R U J A N O - B E N T U T A 
da la Facultad da M»dl»lna tft Madrid, 
Consulta de diez a una j de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162 
• m U t I A S B N K R A L 
Partee. — Koaiermedadei de le majer. -
Ví&i « i t n a r i a i . 
AMO a • R C A L A N T U . M. I.» 
¡Los catalanes y los vascos, oprimidos! 
j Hab la de la s i t u a c i ó n precar ia en que 
I se halla el proletariado en todo e] mundo; 
: de la iucha social que se es tá desarrollaa-
úo, y de la cual E s p a ñ a no ha podido l i -
b i á r s e tampoco. Dice que, dado eJ cariz 
qun l ian tomado las coüas , t i éndese a d i -
I v i d i r en doa clasee a l a aiociedad, en ¿a 
¡ de los que todos l o poseen, t iempo, influen-
Nos p reocupa demasiado esta l a - Este Congreso de las nac iona l idades cia y ^"ero, y la-ue dos que todo lo tienen 
mentab le c u e s t i ó n de l separa t i smo pa- f u é , como d i j o m u y i m o n a d a m e n t e el ^ E ^ ^ r r a f o s cá l idos , llenos de g r a n do-
r a que l i m i t e m o s nuestros comenta r ios s e ñ o r B a l p a r d a en una de sus discur- cuencia, describe lo que es esta guer ra de 
a l a s imple c o n s i g n a c i ó n de una p r o - sos, una de tantas i n t r i g a s d é l a p o l i - clases que «e ha entablado entre uno y 
t e n a ' . n > L ^ a « lo ' t ÍCa i n t e r n i l c i 0 ü a i ' reiacioiUMla con l a ÍTece^ r io que l a guer ra termine, re-
Queremos l levar a l a o p i n i ó n , en ia g u e r r a , y t ema u n a u n p o r t a n c i a enor- conociéndose unos y otros sus l e g i t i m a 
m e d i d i ü que nuest ras f.uerzas nos lo me que afectaba hondamente a* Espa- derechos, porque la Human i i i ad no p o d r á 
p e r m i t a n , el convenc imien to absolu to k á n n r m i P PvnrpQa l n h a t t í m f p m i P subsistir de continuiar estas guerras antes-
de que a q u í se v e n t i l a n sagrados sen- " n h o m f ffi tinafí' ? ̂  ^ r i S u U u r a ; la ̂ ™ ? *\ 
J imiPntn ' , n a t r i n t i r n s vvfpníliífos e ra - . ^Oras temOlCS p a d E u r o p a , cuan- .comerc io no p o d r í a n desarrollarse si tu -
u u u e i i L ü b p d L u u u c u b , m e a u i u u i , g i ^ ESparia t e s t imonio bien c la ramente vieran que estar paeaaido continuamente 
veniente p o r quienes m á s mercedes y es ̂  dese0) su santa v o l u n t a d per- un t ras torno a otro, 
m á s bienandanzas deben a l a PaAna, ,u.Aní>n(ir pn liníí npntr^l i í l i r l nhcnlnta 1 demuestra el error del socialismo por 
c o n t r a cuya i n t e g r i d a d l a b o r a n . I n ^ su a c t u a c i ó n sectaria, ^ e m é s que a 
DP n i . p ^ f r i l ahor ¡ n s n i r a d a pn lo Q 6 a P e r i m t a n w } r Sü, P10Ria Y « a , mejorar a la c-la ê obrera, h a tendido a 
ue n u e s u a idoo i , inbpuaud* en 10 aje i la a l a catas t rofe i n t e r n a c i o n a l , se hacer polí t icí i par t id is ta y eedioosa, apar-
que nosotros entendemos u n deber de , 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
tamiento, u n desayuno, y la DinUK 
distribuyó S 
á g a t a s . ^ u ^ 
Arparte de las personas roíeridao 
j ieron a l acto, e l magistrado sefS as's' 
una peseta a cada uno. Además e, ,'Ili 
i lán don César M a r t í n e z d is t r ibú^i eaPt-' 
los penados ropas y alpargatas. 
e presidente^ ^ 
uer
g ü e r a 
concejal s eño r M a ñ u e c o , en 
ción de la Alca ld í a . epresen¿ 
P O L I T I C O 
p a t r i o t i s m o , hemos descar tado los per- l ia t°* en el E x t r a n j e r o y en un Congre^ 
sonal ismos, hemos p r o c u r a d o o l v i d a r 80 016 nac ionaiu la . les o p r i m i d a s 
posiciones sociales y signif icaciones de 
toda í n d o l e , entre o t ras raaones, po r -
que es esta una c u e s t i ó n esencialmente 
de ideas, y como a tales las hemos de 
d i s c u t i r , aunque í n t i m a m e n t e creamos! 
tando aj mismo tiempo a los obreros de to-
da re l ig ión , como si é s t a fuese su p r iñe i -
paJ enemiga. 
s o l i d a r i d a d ent re vascos y ca ta lanes . , Hace la a p o l o g í a de l a Iglesia, que »iem-
¿ P a r a q u é , con q u é fines,se l legaba a Pré í u é deteneora del obrero y de todos 
psfp a r n p r d n v SP n a r t a h a p s t » so l ida- 109 " ^ ' a ^ o » . lo dejmiestran 1 p a c i a o d CSld s o m i a i n n u m e r a b l e Swidicato6 que bajo su 
tección se h a n formado y prosperado. 
los 
pro-
Termina dedicando u n bello canto u la 
ridad? 
Resul ta a h o r a , considerando los he-
que estas i d e ^ pueden ser a m p a r a d o - | c h o s ( que los cata lanes y los v a s D O S . ^ M l 3 S ^ S T O Í ^ , . 
ras de afanes de e x h i b i c i ó n cuando no í u e r o n a Lausanne, l a p in to resca po- Ciil¡ como &\ fm&i, oyó nut r idos aplausos 
de intereses p a r t i c u l a r e s . i b l a c i ó n su iza , t a m b i é n con o t ro p i n t o - el conferenciante. 
Pero nuestro deber e s t á l i m i t a d o por'1,6800 m o t i v o : la o p r e s i ó n nac iona l de /vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
el respeto que nos debemos a nosotros qu0 e ran V í c t i m a s . ¡Los c a t a l á n e s y los j ^ • _ . ¿ g p p ^ T ^ T : 
mismos , y en n i n g u n a o c a s i ó n es ju s to vascos, o p r i m i d o s ! | J-̂ íllIlZ» " M l i K C h K I A 
entender que vamos c o n t r a las perso-1 ¡Con q u é amarga i r o n í a c o m e n t a r á n FRAMOIMO u u ü i n ñ ' r T ^ 
sino m u y dec id idamen te c o n t r a estas pa l ab ras las d e m á s regiones es-! WIH»DO, N U M g n p 17. ñ a s , 
u n a idea que nosotros consideradlos p a ó l o l a s l . . . 
abso lu tamente i n to l e r ab l e . O p r i m i d o s , 
C U M P L I M I E N T O P A S C U A L 
¿ p o r q u i é n ? ¿ P u e d e n 
POR TELÉFONO 
E l (tía del presidente. 
MAIXRID, U . — E l presidente del („, 
| p ha pasado toda l a m a ñ a n a en su. dr 
cil io, donde recibió la visita de] sub^n 
tar io de su diepartamento, quien desnví1' 
con el s eño r M a u r a asuntos diversos rei 
cionados con la Presidencia. 
•Deipués de almorzar m a r c h ó el Seiin 
Maura a l campo, con objeto de pasarT 
ta,rdH descansando. 11 
E n el ministerio de Gobernación 
Los sillones del minister io de la 
n a c i ó n han estado hoy m u y incurridos 
a pe^ar de i a í e s t i v i d a d del día. ' 
L a m a y o r parte de los concurrent)^ a¡ 
s a l ó n Canalejas pe r t enec ían al pueblo ¿ 
Aravaca. 
U n centenar de vecinos del mencionado 
pueblo, presididos por el diputado seíw 
L a Morena, h a n 'venido a Madrid con ob-
jeto de protestar de la ins ta lac ión <le m, 
Sanatorio an tá tube rcu ioso . 
Las razones que alega el doctor Verdes 
Montenegro, que es el que está instalan, 
do el Sanatorio, no h a n convencido al ve-
cindario de Aravaoa. 
E l ministroi p r o m e t i ó examinar la pro 
testa y resoiiver en just ic ia . 
T a m b i é n h a n estado en el ministerio de 
ia Gobiernación una Cofnisión de la So-
ciedad '«La Viñaj), o t ra de brigadas y sar-
gentos licenciados por el señor La Cier-
va y otra de los aprobados sin plaza en 
las oposiciones de ingreso en el Cuerpo dt 
Po l ic ía . 
L a p r imera de Jas mencionadas Coufl. 
sienes habJó con el min is t ro del provecto 
de r e g u l a r i z a c i ó n de l a jomada mercan-
til. 
La de brigadas y sargentos licenciados, 
solicitó del m a r q u é s de AJhuceunas, como 
Así , pues, y p a r a que l a o p i n i ó n j i^ -1 quejarse de t a f e o s a quienes ob tuv ie - Bn Ifl P .QPPpl Hp SflntaTlílpf 
gue con el debido conoc imien to , vamos r o n eu todo momento l a p r o t e c c i ó n U l1 1U' U t t l U W J U ^ UUUlUl lUUl . 
a r e c o r d a r hechos r igu rosamen te h i s - ' n m s dec id ida de l Es tado , l a m á s f r a n - Como ^ a ^ ^ ^ , ^ u n c i z á o oportuna-
toncos , a r eco rda r ú n i c a m e n t e , de jap- ca y m a t e r i a l a t e n c i ó n del Poder p u - mente, ayer, a las ocho en punto de la 
do pa ra m e j o r o c a s i ó n — y n i n g u i j a . bl ico? I m a ñ a n a , tuvo lugar en l a p r i s i ó n p rov in -
o t r a s e r á m e j o r que l a nos preste ;Ja| Cier ta) absolu tamente c i e r t a y m u y ^ ^ ^ ^ S 6 ^ * coiniwlión ^ 
t e r i m n a c i o n de este r e l a t o — , los QO- . n a t u m i esta p r o t e c c i ó n , po rque es m u y , A ia indicada hora, y en la capi l la del s 
m e n t a n o s que estos n e c í i o s nos S U g i e - j y ^ Q que Estado a t i enda efect iva- establecimiento, a r t í s t i c a m e n t e engalana- foMaü heoho ya sus compañeros , l a r 
r m \mente y p r o t e j a el desar ro l lo i n d u s t r i a l ' f; ^ j 0 ^ ™ * ™ ^ qn6 f̂ S**6 6 l * ^ y 9ic'l6n en sus ú^ün^' 9. caso contra 
Se ha llegado a deci r , buscando An .ip rpmonps i n d í i s t r i a i p s nprspvp- llustrex don Manuel Gómez Adan-
efecto eme desvir tuase el n r f t d l . r i ^ ü e ^ t d S reg10nef " i a u s t r i a ^ za, deán de esta Santa Iglesia Catedml. 
e i e u o que nesv inuase ei p r o a u c i a o rentes en una labor que redunda en A l llegar a l ofertorio d i r i g i ó la paiahra 
p o r las graves acusaciones de l - s e ñ o r beficio del desenvolv imiento e c o n ó m i c o a la pob lac ión reolusa, e n f e r v o r i z á ü d o l n 
P radera , que no exis te é s e separatiS- f j ^ j y j j g K ~ .para el grandioso acto que iban a'cele-
m ó de que se acusa a los nac iona l i s t a s i n . i • - • , . brílv-
Pero t a m b i é n m u y c ie r to que es ta , Poco tiempo después llegó nucetro ex-
p a l a b r a c rue l y falsa: o p r i m i d o s , s ig - ce len t í s imo o i lus i rús imo eeflor obispo, 
n i f i ca una i n g r a t i t u d t r emenda , y m á s f uPa"do u n si t ia l en el deapacho de la 
que i n g r a t i t u d , u n deseo de l legar a t a l m0k vez terminado el santo sacrMido 
ex t r emo en S U S exigencias , fa lsamente de la misa, a c e r c á r o n s e contr i tamente a 
fundadas en l a p r e t e n d i d a ' o p r e s i ó n , l á s gradas del áatár, recibiendo el Pan d? 
os Angeles, t-l director de •ia priti ión, don 
• ' i a b í e fa-
c á r c e l y 
reclu-
que acaud i l l a el s e ñ o r S o t a ; que é s t e 
a m a a E s p a ñ a y que es o b r a de sus 
enemigos personales cuantas a f i r m a -
ciones se hacen en sent ido c o n t r a r i o . 
Nosotros , como hemos p r o m e t i d o , 
vamos a l i m i f a r n o s a reco rda r hechos. 
Barce lona , que el nac iona l i smo vasco ^ 0 f a ' a qu ien toca ron todos los bene- eión de t l n ihenmosa ceremonia. 
estaba en contac to con el c a t a l á n . Es te ficios ¿e las p r i m a s tic n a v e g a c i ó n y ; A l conclmrse é s t a ^ d i r i g i ó los presos rio de l cardenal don Pedro Quevedo. 
con tac to , que era el p r i m e r o que se 
e s t a b l e c í a entre ambas fuerzas de o p i -
n i ó n , hubo d e , ve r i f i ca rse en e l Con-
greso nac iona l i s t a que , en l a p r i m a v e -
r a del pasado a ñ o , t uvo l u g a r en L a u -
sanne (Suiza) . 
celebra-
Hi-
irio. que el ívstado l^s faci l i te uncí ocupación 
a cargo aná logo . 
Por úlitámo, la Comúsióu de aprobados 
ain plaza en las oposiciones de iPoiida, 
no es lu p r i m e m vez que vista a!1 mmisij 
tro. 
Tranquilidad. 
Aíierca de cuestiones de orden público 
m a n i f e s t ó el subsecretario de Goberna ¡ún 
a los periodistas, que reina tranquilidad 
en toda la P e n í n s u l a . 
Después íac i l i tó copia de los siguí rules 
telegrama^ oiiciaJes: 
De. Burgos.—Ha comenzado a restable-
cense provisionalmente la circulación por 
el puente hundido sobre el río Pisuierga, 
Las obras c o s t a r á n 25.000 poseías y 
d r á n realizarse durante el mes de julio. 
De Orense.—Han tenninadu las fiestas 
celebradas para conmieunomr el centena-
de c o n s t r u c c i ó n de buques, e l que d i - , Sli a u t o m a d a palabra^nuestro a m a d í s i - j 1^3 preladas de T u y y Astorga han sa-
r ige ese m o v i m i e n t o . 
¿ C o m e n t a r i o s ? ¿ P a r a q u é ? 
Cont inuaremos r e l a t a n d o hechos, no 
h a c i é n d o l o hoy p o r no f a t i g a r dema-
siado l a a t e n c i ó n de nuestros lectores. 
VVA.VVVVVVVVV^V\VVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVWVVV V\aaaV\A/VVVVVVV^/VVVAA.V\VV\/VVVVVVVA.VXV\AA.XVVVVVV'V% 
L E C T U R A D E UN M E N S A J E 
El ¡Dtercii tíeDlo m M m 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—En el paraninfo de la 
Univers idad Central se ha celebrado eeta 
m a ñ a n a una Asamblea de ee tudáan tes , 
con objeto de dar a conocer el mensaje 
de los escolares argentinos. 
P r e s i d i ó el rector. 
E l mensaje e s t á escrito en pergamino, 
con le t ra gó t i ca . 
L a lectura fué recibida con grandes 
aplausoa y vivas. 
Varios escolares p ronunc ia ron discur-
sos. 
T a m b i é n hizo uso de la palabra el ee-
fior ¡Ortega Morejóin, abogando por l a 
c r e a c i ó n de la Univers idad Iberoameri-
cana. 
Se a c o r d ó enviar o t ro mensaje a los es-
colares argentinos, con objeto de empren-
der el i tercambio científ ico con A m é r i c a . 
mo y sabio prelado, exhortando con car i - ü d o paia. sus respectivas diócesis, 
ñoaas y elocuentes frases a los infeMces De Logroño .—En Haro ha quedado re-
recluídofi a penetrar y seguir por la sen- slH;jta la huelga de alpargate.nfts. 
da del bien, siempre inspirados en e l l Los panaderos e s t á n algo soliviantados, 
amor de Dios, a r r e p i n t i é n d o s e de todas j De (Badajoz.—Los seño re s Sánchez Gue-
veras dfe sus delitos y sus faltas, hasta 
conseguir alcanzar el g a l a r d ó n eterno dle 
la g lo r ia . 
Les h a b l ó de la verdadera l iber tad y 
COMENTARIOS 
Los niños ladrones. 
Una noticia de M á l a g a , que hemos leí-
do en I03 per iód icos , nos vuelve a poner as í , siendo positivamente cierto que donde 
el c o r a z ó n t r is te . Es el caso que del pa- no puede ocurr i r nada que no pueda ver-
lacio de Jos condea de Villapadiernia, des- se, se Jies h u r t a n detalles de la vida do-
ajparedó un m a l e t í n con alhajas, cuyo va- més t ica—el r e ñ i r a sus oídos a l a cr iada 
ior a s c e n d í a a 10.000 pesetas. ¿Y q u i é n e s ' que nos r e s u l t ó ladrona, el puocurar que 
creterán ustedleis que fueron los ladrones? i ellos no salgan de sus habitaciones sino 
p e q u e ñ o s para l ibrar les de esa suges t ión ^ la vida verdadiema, h a c i é n d o l e s ver que 
que les e n s e ñ a lo malo, robándo le s el sue- solamente ee encontraba en la» doctrinas 
ño y la t ranqui l idad , con gravie peligro c,e Cristo. 
p a m b u salud, que los mayores debemos M á s tarde, el i lus tnís imo (señor Obis-
conservar a todo trance en todo esplendor PO, a c o m p a ñ a d o de sus famil iares y de 
para bien de l a raza? | ̂  'Personas empleadas en e l estableci-
Si -mi l lamente , no llevarles. En el cine, miento, fué prodigando a loa recíñaos , i n -
el m ñ t no p u e d é ver nada que correspon- dividualmente, palabras de consuelo y de 
da a su inocencia, como no sean los co- esperanza, recibiendo de é s t o s en pago 
nocidos dibugos animados o paisajes, o grandes y repetidas muestras de re^pe-
lecciones de cosas. Y como esto no se les tuoso acatamiento. 
puede dar, porque hacer «JI cine pana Poco d e s p u é s les-fué servido a los presos 
n i ñ o s s e r í a t an noble locura como repetir el desayuno de siempre, siendo ob^equia-
el intento del fiacmsado teatro i n f a n t i l , dos a la ihora del almuerzo con un suen-
es prafieriblle l levarlos a l paseo, donde sus 'lento rancho extraordinario, 
pulmones se viv i f ican , donde sus m ú s c u - Durante la celebración de és te r e inó en-
los adquieren vigor, donde su inteligencia tre todos una moderada y sana a l e g r í a , 
no se contamina n i con las m a j a d e r í a s de ' * • • 
los ladrones de frac, n i con los horrores ' E l prelado de la dioceeie r ega ló ayer a 
del asesinato realizado a la vista del p ú - ^ s reclusos en la p r i s i ó n provinc ia l , una 
bltico con todas las precauciones y nouc- abundante paella, tabaco y vir io; el A y u n -
dades que el caso requiere. 
Como se vé, esto no es i r contra ei c i - j 
n e m a t ó g r a f o — a r t e llamado a ocupar en el 
mundo un lugar preeminente, por lo mis-
mo que encierra en e l estrecho marco de 
su pantalla, toda la v ida t a l cual es, sin 
eoicubrir nadla, para que Jos ojos 'Vean lo 
qu!a l a i m a g i n a c i ó n supuso—isino contra 
que los n i ñ o s asistan a él. ¿ E n la vida 
casta del hogar no h a y que ocultar a los 
p e q u e ñ o s algunas cosas por el respeto que 
nos mierece su inocencia? Y siendo esto 
r r a y conde de Bugal la l h a n saiidu para 
Madr id . 
L a exportación de vinos a Francia. 
En el minis ter io de Estado se ha fáci»* 
tado a lf»s periodistas una nota oficioea 
relacionada con, la expor tac ión de vinos 
a Francia, que dice: 
«•Para solucionap l a cues t ión ivferenK 
a los vinos llegados a Francia con ante-
rionidad al reciente arreglo y que ^ 
g i s l ac ión vigente de aquel pa í s sometía 
a confiscación, el Gobierno de la Repú-
blica -ha adoptado las medidas necesarias 
para evitar la confisoación y venta de lo? 
mencionados vinos.» 
El debate sobre ías subsistencia8. 
¡Mañana a pr imera hora se discutirá en 
el Congreso una p r o p o s i d ó n incidenWl, 
f i rmada y a por los señores Gasset, Prieto 
(don Indalecio), Castnovido y A-lvarM 
Arranz, pidiendo que «e reanude el débate 
3obre las subsistencias. 
Provisión <fe altee cargos. 
Se amuncia para breve Ja provisión 
tres altos cargos vacantes, qn? son: 
E L S E M R 
Joaqnío Lombera Camino, 
«ktffMto.—PrMurMltr * • I m TrlbunaUe 
VlUAflf t* . a . - « A « T A M » B H 
Pues unos a r i s t o c r á t i c o s n i ñ o s , el mayor 
de catorce a ñ o s , que, influenciados po r 
las p e l í c u l a s de tec t ivésoas , se a t revieron 
a emular las h a z a ñ a s de Nick C á r t e r , 
Sherloc Holmea y Arsenio L u p í n — p o r no 
nombrar a otros cuantos dist inguidos s in-
v e r g ü e n z a s del géne ro . 
E l caso se presta nuevamente a cien m i l 
consideraciones; pero nos abstenemos de 
hacerlas, porque, como nosotros, o mejor 
que nosotros, el lector se las hace. 
Lo positivo es que el hecho se repite 
de un modo aterrador y que hay que cor-
tar dlei r a í z esa fuente de m a l a educac ión 
que reciben los n i ñ o s . 
¿ C ó m o ? ¿ P r e s c i n d i e n d o d é esas cintas 
t e r ro r í f i cas y nefastas para ellos y pro-
yectando en su lugar leociones animadas 
del (cjuanito» y de «El Padre N u e s t r o » , de 
Fenelon? N o ; porque, a d e m á s de no i r 
ellos a verlas, por lo mismo que les ense-
ñ a r í a n algo que seiría c o n t i n u a c i ó n de las 
lecciones de 
vestidos—, ¿ c ó m o h a de exponérse les 
ante los ojós todo un curso de b r i b o n e r í a 
bien puntualizado para que no se les es-
cape jo ta , sin qu'eí V demos ifa menor i m -
portancia? | 
N o ; nosotros no condenamos el cine-
m a t ó g r a f o , como no condenamos las bue-
nas novelas, que, sin embargo, no pone-
mos en manos de nuestros h i jos hasta que 
«son mayores y las pueden leer. 
Ezequiel Cuevas. 
Don Eduardo Avendaño Allende 
(Presidente del Sindicato Agrícola de Anpnero) 
ha fa l lec ido el d í a 14 de a b r i l de 1918, en el pueblo de Uda l i a 
a los 52 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
En Nueva Montaña 
Una conferencia. 
Ayer tarde, ¿mte un audi tor io m u y nu-
meroso, dió nna notable conferencia, en 
eJ Centro obrero « P r o Cu l tu r a» , el culto 
y elocuente orador don Adolfo Arce. 
D e s p u é s de una breve p r e s e n t a c i ó n , he-
el presidente de aquel Centro, cha por l r i t de 
a escuela, tampoco i r í a m o s | se l evan tó a hab la r el s eño r Arce, quien, 
¡Jos mayores, entusiastas, s in n i n g ú n pe- d e s p u é s de u n br i l lante exordio, en el que 
' ' i g r o para l a sociedad, do las i d i o t í s i m a s , dedica un canto a ia cul tura, entra a des-
El Consejo de A d m i n i s t r s c l ó n , 
RUEGA a sus consocios y amigas le encomien-
den a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y 
asistan a la conducc ión del cadáve r , que se ve-
r i f ioará a lañ tres de l a tarde del d í a dé hoy, Y 
a los funerales que, ,por el eterno descanso de su 
alma, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a martes, a. las úiw y 
media de la m a ñ a n a , en l a iglesia parroquial de 
dicho pueblo; favores por los que íes quedara 
reconocidos. 
Udal ia , 15 de a b r i l de 1918. 
pe l ícu ias de series. 
¿Qué debemos, pues, hacer con. nuestrog 
arn.I lHr e] lema anunciado: «El sectarls-
mn, error principaJ del eocia l i smo». Funeraria de Ceferüw San Martín, Alamud* Primera, número 
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l £ ^ la 
• alca] 
qu,- o!etín 
!l<Vl¡:i i d 
picados 
li^'^T^ríe regia del Canal de I sa- ' ianto •en los reliojes de los sesenta rhinu- ¡ 
r * : ¿ f i s c a l í a del T r ibuna l d.e Cuen- tos. 
¡ik-P'nireccióu general de Registros, ' Tercera. 'Para general conocitmiento de 
• i ':í ¡haber reiterado nuevennente todos los l iabitantes die sus respectivos t é r - ' 
tyil ?.n t i que !a de sempeñaba , s eño r minos municipales, los s e ñ o r e s alcaldes, 
. t a m b i é n en el momento que llegue a 
.^ '•-endas a' mensaje de la Corona. 1 su poder el presente n ú m e r o , p u b l i c a r á n 
I . . . ei51!1' pi v Suñf r , en nnmbro de la el oportuno bando, que h a r á n fijar en los; 
^ '-^Jpffi .ulalisia, ba redactado una sitios de costumbre., • t 
oori8; „T Mi.'nsíije d;e la Corona. I Cuarta. 
I> E l * O T E t T Él S 
: ; ,abobar los puntos de qu*: se pro- Gobe.mawión que va inserta anterior- ca6 púbi¡eo que a .dl<« aciMle, y en aten-
e r 
Quinta. 
, c ión a. <pie los miftáios espectadores pre-
Como con^ecuen^ta de la va- ^ 0 : ^ gstos encuentros a disgusto y 6in 
* S \ C * + 0 l l V i r > r \ O I•ut';.1",1 ?6 hura loe alcaldes prestaran inter6s nu-g,, a todos los s e ñ o r e s capita-
l l f l S ^ L d U l i l l U b P f f e r é n t e -atención para que todos ios ae6 ^ equipos <rue ouando e é den ou un 
- - |a , Ií;8 ^ ^ a l e s se ajueten a l a hora v i - par t ido las circunstancias que concurrie-
Los concejales y los toros, p."1!1 ^ ^ d e de las y e m ü r ^ el L.eiebrado en I r A n el 28 de octu-
^nreialos de Madr id e s t án de en- i r ^ í í T * ^ dla ^ a^11^ ' se,traiüf: ' bre, se avengan de buen grado y c o m ú n 
V» Vu V , acuerdo de amun Avunlv- forntiarán1 en <»« a d i a n t o , s e g ú n pre. acuerdo a s í i spender los . en bien del de, 
p U i b i d o interver/ir L la p re - ' S ^ X ^ S L ^ - ^ l a Por te .» . . . . . 
Uis corr: 
esto que 
presiente circular . 
Sexta. Sd en la 
Estas eran las palabras que en el pasa-
. quia, en su c i rcular n ú m e r o 2. Las cir-
viepen alguna duda, l a c o n s u l t a r á n a este CUIlfitancLas a que se refiere son el frío 
"ĵ iÛ  ip1 i')^ rorr i í i í í^ % IDH pililos fivf 
^ f ^ t o .iue la cacareada serif-1 Se,xla- ^ ^ la1 ^Jecucijn de cuanto Uo mefl de diciembre e s c r i b í a el presiden-kS» e bambolease ante los g n - ?flÛS P ^ ' ^ d6 S t te de ^ F e d e r a c i ó n Norte, s e ñ o r Astor-
d- la mu l t i t ud de penfoifas, 'cainl)10 áe 1&s « ^ o r e s , a l c a l d e s tu-
'"I) en 1IW (>irCü-s taurinos, para sa 
alguno su a b u r r í 
(bacía blanco en 
S á m e n l e cierto ee q 
Resentíil".s con algu 
para " 
p a i i ' 
a Y Oí l' 
*. • 1 precia 
todo con la m á s seráfica sonrisa, 
'g{; d concejal, en aquel trono, lo 
"abemos si porque, envanecido con ia 
Rl*^y-la N'vita y el haber subido a 
^cocbe asombrand 
qu;:, aunque con sentmiiento me veré rcütüd7sü ^ M e d e r ^ n ^ 
? ^ g : ! d 0 _ a . . ^ m T l a s s \ n ? ^ u e d a s 6 . € n , s u transigencia notor ia y caprichosa, mere-
o a las gentes S l f i S ^ ^ el d í a / horat sHe.ña- cen las mayores censuras, que todo el 
i que le dicen o porque'le agral fe ^ U e ^ u l S ^ que quiera a su6 semejantes no puede dis-
•culpár. Y ellos, los equipiers del « E r a n -
quc e uic«n o poique re a g r á - do en la pa-esente circulan 
fe1? l l ^ S v ñ i V ? , ^ ^ ^ ^ 1 s eño re s .alcaldes me p a r t k i p a r á n ^ i ^ , , ^ ¿ ¿ d o "a'Rar. 1* par tWo 
el recibido del ^ ayer t^irde, probaron hasta Ja sacie-
extraordinario, dad <[ue practican el deporte fufbolístico 
ntransigencia, defensa desesperada y numerosa—nueve 







Codiciaos y nada má8. 
Nada nuevo nos e n s e ñ a r o n los equi-
piers del « E r a n d i o » con su juego de ayer. 
Ganaron como p o d r í a n haber perdido. 
Defendieron como bravos su meta, mo-
viéndose r á p i d a m e n t e , y Jas cuatro veces 
que lograron b u r l a r a nuestros zagueros 
tuvieron l a suerte de mojar . Su J ínea de-
lantera no rea l izó juego de ataque, lima-
tánidose su labor a cooperar a l a defen-
sa. E i extremo derecha se p a s ó casi todo 
el t iempo en «ofí-side». Los medios, de-
fensas y portero estuvieron afortunados 
en el restar, y nada m á c . 
Entusiasmo, ciencia y persecución, 
gó ol uRac ing» m a g n í f i c a m e n t e y po-
se ído de g r a n entusiasmo. N i ei tiempo 
l a pe r secuc ión constante del equipier 
' ieron enfr iar su amor a l 
c a r i ñ o que nadie p o n d r á 
espues de su trabajo. Sostener 
dominando, jugando con m u -
m á s desgracia, es empresa 
de colosos, de bravos, en d í a s como el de 
ayer. "¿Perd ie ron , y q u i é n no, si cuando 
h a c í a n un avance eran castigados por 
faltas imaginarias? ¿Quién vence en estas 
condiciones? 
Todos j uga ron como leones y perfecta-
mente. Daniel , de los delanteros fué el 
m á s coloso; sus pases cortos preciosos, 
unos regates o p o r t u n í s i m o s y su codicia 
se a p l a u d i ó calurosamente. Madrazo y 
ü r t i z , m u y superiores; Lav ín , bravo, pe-
ro poco oportuno, y X. X. , cumpl ió acep-t inmiina popular v con ella el fiero XT^' T X T c" 311 frmin? munic ipa l p0r mer0 capricho y no como medio de 
í S l n i l e s d e bocas. c u a S o V n í l ¿ Educación física, pues en un terreno lagu- tablemente.-pe • 1(« medios, ^ t u p e n d ó s 
* determinación del Municipio ma- s m i i n d í r r í VÍP -.VÍHI A * IQIS PI NOS0' DONDE 'LAA peligrosas y las j T o m á s y G a r c í a (E.) E l pr imero, dando 
ñ0 al acabar con la vanidad de los henadm- Fr 'nnr i^ n * i £ f i * £ n S <]u<AiĤ  eran constantes, nada beneficioso 1 á n i m o s a los delanteros, mezc l ándose con 
s los pone a cubierto de las iras ' , r . 00 1 ¿ n a visita encontrttron los ^ P 1 ^ 7 l ^ a l á ! no ten. | eüos para el.ataque, y el segundo, v a ^ 
¿ico. que, en m á s de una ocas ión, i >jOH rí Kíwfifl,. T)fe, PAHi,ri/ .* ^,1A u £ a alguno que sufr i r las .consecuencias | t í s imo defendiendo y científico sirviendo. 
Torre, bueno. Pacomio y Campuzano, 
iletj en todo momento. ¡És muclia 
j i t a ! I .uis, con desgracia. 
Haciendo su santa voluntad. 
Nunca hemos discutido, n i discutire-
Tida privada. ¡ t rece h o r á a reducida diez " -ÜI-U P?0.08 Z06 ^ec retos del ba lón , orde-j mos, la au tor idad de los á r b i t r o s , y esta-
A nuestro i.Vyuntamiento • br indamos la I g ] gobernador ' 
í,!que ha tenido su hermano m a d r i l e ñ o qne se d i r ig ie ran 
iraqu«. NI lo «ucesivo^, presidan mies- ¡et(, de trasladar 
(íorriaas (¡e niros s eño re s que en t ieñ- trci de í l o h e m a f i f 
dé] asunto, en lugar de hacerlo Jos resolvw v míe dé^^^1vP<r^1nUqUfl^ ro Paru to imi r d e t e r m i n a c i ó n tan desea-1 r a r á quien, olvidando los prestigios y 
«áles, que no tienen por q u é exhibir- efectos del Hprre S ? H n f i l a d a . Si ayer no se suepend ió el 'respetos del Colegio oficial de á r b i t r o s . 
,el más alto s i t i a l de la plaza de to- r e s o l t o a la hora «macht. . , ¿ p a r a c u á n d o , s e ñ o r Val lana, se l ía la man ta a Ja cabeza y no se can-
entre la rechifla que siempre acompa- breFlA w a l ^ C o m p n ¿ r á a r ^ i r desde' deja u3ted líls su6Pensi(>.n«s? ¿No le daba; sa de hacer injusticias. Y decimos injus-
gue nalII ra les equivocaciones. m a ñ a n a * K uc pena ver como los jugadores, ateridos, • t icias porque no podemos pensar que un 
Las corridas de Bilbao. v¿vx)vvCvvvvvvtwvv^^ eaJado^ de agua por la l luvia y llenos de señor que ha sufrido varios e x á m e n e s pa-
quedado ultimado el cartel de las - ^ - j ^ - ^ - ^ - j - - w - ^ ^ fango, tenían que retirarse pana cambiar ra llv - t r a ser á r b i t r o , desconozca lo que 
laa camisetas a poco de empezar el en-! es un • off-side». 
cuentro? Ah, s e ñ o r Vallana, q u é diferen-1 Val1'-ia, por mucho que se esforzara en 
cia de su proceder con el del á r b i t r o que convc cernes, no l o g r a r í a just if icar ante 
t e n í a que juzgar ayer mismo el part ido '.nosotras la validez del p r imer tanto mar-
«Depor t ivo»-«Santander» . Usted, tozudo y cado ...r el «Erand io» . Su colocación en 
p a r c i a l í s i m o , OBLIGA a once muchachos el momento que se realizaba la jugada, 
a j u g a r en un terreno propio para cele-¡Je p e r m i t i ó verla, lo mismo que su juez 
b ra r un «macht» de «wat ter-polo» y les | de. «goal», que repetidas veces l evan tó la 
expone a sufr i r un serio accidente o una bandera y as í y todo dió por vál ido el t an . 
. larga enfermedad, y aqué l , m á s humani - to. En cambio le c a n t ó a L a v í n un «off-si-
í a r l o , m á s condescendiente y m á s enten- de» que j a m á s p o d r á serlo, ya que l a pelo-
tórridas que, en e] p r ó x i m o mes de! 
se celebraran en la invic ta vi l la I de un reloj de pulsera, de oro, í o r m a ova-
ambas t o m a r á n parte el mevitable jada, esfena fosforedeent* (las dtfras de 
la vez mas p lúmbeo Cochero, Joseh- ia6 boras y agujas lucen en l a obscuri-
Fortuna. 1 da,d). J J 
.prensa de all í se lamenta de que l a i Qui,en ]0 entregue en l a calle del Sol, 
felón encargada de organizar aque- «Vill'a Rosar io» , s e r á bien gratificado. 
con Ja noíríctos no haya contado 
BMíión de Torquito y Ale. 
'•(lué buen bumor tienen aquellos esti-1 
hWe-i Cdinpañeros! 
^Debido a la ausem-ia de Juan Belraen-
Jt^rama de las corridas de ferin de ' 
.Ija» Ido modificado en la forma s i - i 
Los toros de ayer. 
POR TELÉFONO 
E n Madrid. 
M A D R I D , 14—La corr ida de hoy se 
dido, mira por sus semejantes y vela por ¡ t a ven ía de nn contrario, y por m á s s e ñ a s 
eJ prestigio del deporte. Compare su crl-1 de un golpe de cabeza. Y no fueron estas 
ferio apasionado con el l i npá rc i a l de sü ' faltas solas, sino que, cada vez que un 
colega, y no se e x t r a ñ e de que desde an- racinguista. avanzaba se le castigaba por 
Ift-Toros de Contreras, para Gao- « u s p e n d i o por baber rechazado los vete- tes del partido t u v i é r a m o s l a plena con- ' manos que nadie h a b í a dado 
aliilo y C a m a r á . n n a n o s los toros que h a b í a n de correrse, vicción de que en labor Iba a ser desdi-1 Ejemplos m i l pod í amoe poner para ro-
ID.-Murubes, para Cali l lo, Fortu- . - . ^ « r r v ,,E,LJETU , , , <^ADA Y Perjudicial para nuestro Club. fLnislecer esta a f i r m a c i ó n : T o m á s Agüe ro , 
Camará. M A D R I D , l i . - ^ N o pudo celebrarse la pero de esto ya hablaremos en su debido Madrazo y Ortiz fueron castigados por 
M M i u r a s , ipana .Gaona, Gallito novil lada a causa de l a l luv ia . ¡ t i e m p o . Conste ahora nuestra protesta ' darles eJ ba lón en el pecho. A d e m á s siem-
, 51- ! IlT,Iri En Vista Alegra ' e n é r g i c a por su intransigencia a i ordenar pre daba la casualidad que estas faltas 
» » l . - C o n c h a p e r í a s , para los mis-
Bafedores; y 
1.—Santacolomas, para 
lo y Capia r á . 
L a ganader ía de 
Nadería de don 
de GOO vesm br 
|iaj» el conde d 
de 420.000 peseta . 
pesetas por cabeza. 1 En Valencia. 
o será trasiadadid de Lora del V A L E N C I A , U.-^Se. corren toro8 de V i -
í^ía dehesa der conde de Monte L i - ^ " t e Mar t ínez para las cuadrillae de Jo-
íB'Lebrij^i. selito, Saleri I I v C a m a r á . 
»ante cuatro años , al anunciarse to- ' Joselito, adornado en uno y pesado en ««Erandio», el tiempo, su m a l a suerte y la 
fiesta g a n a d e r í a «e 'haná constar otro- Saleri, superior y regular. C a m a r á , parcial idad de un á r b i t r o . 
feta pertenecía aiites a,! s eño r YT,. mal en el tercero y vulgar en el sexto. . 1 E m p e z ó el part ido dominando los cíi-, i n i u e t ¡ d ñ „ v marcialidades desacreditan 
E n Badajoz. I seros, domin io que supieron ¡conservar ,r„i„. .<0 ?r Iî ^^^^^^ u e s a c i » u tan 
M d a d pleno 
Noventa minutos de m a r t á r i o para los 
racinguistas tuvo el partido de ayer, en 
el que tuvieron que luchar contra el 
punto que el «pena l ty 
t i ró , desde donde le dió la gana, fué el 
desdichado t r a b a j ó de Vallana, que v ino 
a Santander dispuesto a dar el par t ido a 
sus paisanos, y se r e t i r ó del campo a los 
gri tos de ¡fuera!, ¡fuera! T a m b i é n nos-
otros decimos ¡fuera!, a quienes con sus 
• 
Varias 
Monumental" de San Rer- Sobresa l ió Casielles en el quinto, que eueneia y T o m á s Agüero era u n delan-
Inquina toreauá en Puertollano el 
nnln Barciplona, el 9 de m a y o ; en 
Uoso e!2(i: en Madr id , el U de j u . 
• er'Puertollano, el 28. 
ifeL, , E n Sari tan der. 
^ de Ü, probable1 novül lada dlel 
santiago, n . eS1 o -, 5e ce l eb ra r án en nues-
. toros dos m á s - nm* .el día Por ,a mafiana tuvo lugar la visi ta 
Epl'óxim" inavo ron Cas íe l l es 'v Men- <í'ie ll>s socialistos de Santander, Bilbao, vwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^^ V M M M M M W M ^ ^ 
BADAJOZ, U . — E m i l i o Méndez, ún ico tod  el tiempo y, a pesar de ello, perdie-
cuatro goals a cero. En el p r i -
marcaron los del «Erand io» 
uno de ellos debió ser anula-
Ir'ay<. próximo ~ " [ leñado de objetos contundentes, porque do, por ser un c l a r í s imo «off-side». En el 
^fo &j fenómeno i presidente o rdenó cambiar anticipada- segundo lograron los otros dos, por «pe-
Ifecinada por el caritativo diestro1 IJiente un lercio- na l ty» el uno y en una mala salida de 
.wtaiez (Gallito) y por el 'ex matador En Barcelona. ! W el 0,ro- E1 í » 6 » ? rlue se desa r roUó 
"irft» Mach.unjito en breve se celebra- HARCELONA, l i . — E n l a pkiza A n t i - por ambas partes fué poco vistoso, por 
fÍ«0Trlda a beneficio'de "la famiJia torearon A l m a n s e ñ o , Behnonte I I y efectuarse en un verdadero bar r iza l ; pe-
un deporte y un t í tu lo . 
» * • 





M A D R I D , U.—-Esta tarde se ha celebra. 
iwhro'ado ' c r l H c o ' t a ú S o " Eduardo r̂eii'chicoT qñ'e "quedaron regii larmente. ro a s í y todo fué m á s br i l lante el e fec túa- <io en el campo del «Madr id F. C.» l a s^ 
% -'X. N H t u r n i o r.uuarao Er) la Nl¡(,Víl) u . i í a ron reses de do por nuestros paisanos. E l dominio de l ; gnnda semifinal de campeonato de las 
¿a'Sevílla se han celebrado con éxi- Anastasio M a r t í n , Vaquerito. Casielles y segundo campo fué tan completo, que 
^ . r i o , las pruebas de resistencia U ? ™ * ^ ' _ 
le dió un puntazo leve en la cara. 
DE SANTOÑA 
Excursión socialista. 
regiones Centro y C a t a l u ñ a . 
Ganaron los m a d r i l e ñ o s por uno a cero. 
Como es t án empatados se r e p e t i r á el 
martes el encuentro en el campo del tero m á s . SI no se marcaron tantos no 
culpe m á s que a mala suerte a l chutar, a «íAthletic». 
las p é s i m a s condiciones del Ierren i y a l E n Huelva 
l a parc ia l idad descarada de Val lana, que ¡ H U E L V A , J4.—Por no haberse p résen -
se mul t ip l icaba en ver faltas donde no ; tado el equipo de Cád iz se j u g ó el par t ido 
podía haberlas. Apuntamos, mejor dicho, de campeonato de A n d a l u c í a , entre los 
, recordamos unos preciosos avances, por ¡ equ ipos de Sevilla y Huelva. 
Como' estaba' anunciado en la prensa, pases cortos, de nuestros d e l a n t e r o s ¡ u n a ! G a ñ ó este ú l t i m o por dos a cero. 
, J ganado' de~Gama'"T" ' ía"7 de^la Eibar, Oviedo, Astil lero y Baracaldo, ha-, m w . 
- •<« •» m m V eon b í a n , ! . . hacer al .1.r,vl„fio«s„r1oSsr-: |SIotlCiaS V a H a S Mem-haca y * 0 9 de agosto, Torrens, Ortega y An- • ^ ^ V M I l ^ A v ^ » 
* guiano. I 
Los excursionistas, en n ú m e r o de 50(0, | POR TELÉFONO 
llegaron a San toña en Jos vapores «Za r - ' E l ferrocarril Teruel-Caspe. 
cetás»; d e s d é la es tac ión de Treto. | T E R U E L , 14—En uno de los salones 
^ S ' i " ' v , " ' dañes i to A 
rili0s^ Albr.rrán. 
E l Tío Caireles. 
¡erno civil. 
,0v L a variación en la hora, 
Nek , B ' l o r ^ v i l publicó aver en el 
c i r cu i r -
A las dos de la tarde salieron del Círcu= de la D ipu tac ión se han reunido las auto-
lo- Republicano, con di recc ión a l Dueso, ridades, fuerzas vivas, representantes del 
llevando a su frente la bandera de dicha pueblo e interventor de las explotaciones 
Sociedad. mineras, previa la convocatoria de la Cá-
extraordinario la s i - ! Tóelo el caniüno lo hicieron ba jó la l l u - m a r á de Comercio, para pedir a los Po-
via , que no cesó de caer un solo instante: deres pób l i cos la cons t rucc ión del ferro-
Llegados al penal, pasaron todos al am- ca r r i l Teruel-Caspe, atravesando l a cuen-
Enviamos la expres ión de nuestra con-
dolencia a toda !a famil ia del finado. 
Aiyendaño Allende con un n ú e l e o g r a n d í -
simo de amistades. 
Este dis t inguido señor fué el í u n d a d o r 
del Sindicato Agr íco la de Ampuero, y era 
su presidente en la actualidad, ihabiendo 
sido s e n t i d í s i m a su muerte por todos líos 
ganaderos y agricultores de l a provincia, 
a los que p res tó muchos y nelevantes ser-
vicios. 
E l s eño r Allende h a b í a regresado el vier-
nes ú l t imo do la corte, donde as i s t ió a ia 
Asamblea ob- f a rmaoéu t i cos e spaño le s , ca-
yendo enfermo el mismo d í a en que lle-
gó a su domicilio. 
Reciban la expres ión de nuestro senti-
miento ipor t an irreparable p é r d i d a , su 
desconsolada esposa d o ñ a M a r i a n a Fer-
riándéz Landa, sus hijí>s, hermanos y de-
m á s personas de su fami l ia , deseándo les 
l a necesaria r e s ignac ión para sobrellevar 
tan ruda prueba. 
Rogamos a nuestros piadosos lectores 
una o r a c i ó n por el descanso eterno deJ 
alma del difunto. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVw 
A \ / | Para hacer viajes a puerto pró-
V l * J V S xjmo f létase barco 8d a 120 to-
neladas. Informarán: Plaza de la Esperanza, 5 
POR TELÉFONO 
Mitin antimilitarista. 
BARCEI/ONA, U.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en Gracia u n m i t i n a n t i m i l i t a -
r is ta . 
Asistió regular concurrencia. 
Loti oradores se mostraron prudentes 
y correctos. 
Como en el m i t i n anarquis ta del vier-
nes, no h a n ocurr ido incidentes. 
E l viaje de una infanta. 
L a in fan ta d o ñ a Beatriz de B o r b ó n ha 
oído misa en la 'iglesia del Pino. 
D e s p u é s p a s e ó por Las Ramblas. 
AJ Uegar a la de las Floree, u n grupo 
de jaimiatafl la obsequ ió con magn í f i cos 
ramos. 
Hoy ha comido la infanta en casa del 
duque de Solferino. 
iPo r la noche asiste a l t e á t r o Goya, don-
de se celebra una función organizada por 
los jaimistas en honor de la i lustre dama. 
M a ñ a n a iítá la infanta a Montserrat. 
E l Congreso Universitario. 
ÍBajo la presidencia del s eño r Felh i ha 
reanudado sus sesiones el Congreso u n i -
versiitario c a t a l á n . 
E l presidente p r o n u n c i ó un discurso, 
hablando de los estudios del Magis ter io y 
su nueva o rgan izac ión . 
Los doctores Rubio y Mar to re l l y otros 
Jiicieron uso de Ja .palabra, abogando por 
las bibliotecas de las Universidades. 
•Por la tarde se celebró l a sesdón de 
clausura, presidiendo el doctor Cárcen. 
Hizo uso de la pa labra el s e ñ o r P í y 
Suñer . 
Se leyeron las conclusiones de l a Asam-
blea, que fueron aprobadas por unan imi -
dad. 
F u é nombrada una Comisión que se 
e n c a r g a r á de la o r g a n i z a c i ó n y estable-
cimiento de l a l lamada «Casa de Estu-
d ian te s» . 
L a s actas de Cambó. 
«La Ven de C a t a l u n y a » ddee que el se-
ño r Cambó no se l i a decidido a ú n a dejar 
eJ acta de Castelldensoll, no sabiendo, por 
tanto, s i se dec id i r á por l a de Barcelona. 
^¿í 1 0 ostp Gobierno cuanto míe-1 
c ü y ^ o 'm la preinserta real orden P^O taller de a l p a r g a t e r í a , donde estaban c^ minera. 
totóg'5»•publica el presente n ú m e r o ex-' lo» presos a quienes iban a vieitar. | Se acorde 
^tafl Para que por Las autorida-! Después de conversar con ellos breve n.ica que estudie el proyecto y o t ra Co 
previ 111 demora alguna, se lleven rato, h i c i é ron le s entrega de diez pesetas, m i s ión gestora, de la q u é f o r m a r á n parte 
• j a l o n e s contenidas en a misma recaudadas en una función celebrada con i0s representantes en Cortes, que visite 
Se a c o r d ó nombrar una Comis ión téc-
T a m b i é n se h a sabido en esta pob lac ión 
la muerto dH pundonoroso miñitar , el 
i lus t r í s imo s e ñ o r don Dimas Mar t í nez del ¡ desgracias. 
V i l l a r , coronel de in fan te r í a retinado, 
acaecida- en Madr id e l d í a 11 del mes en 
curso. 
Era eli s eño r M a r t í n e z del Vi l l a r u n dig-
no y respetable caballero en toda la exten-
sión de la (palabra, y en esta capital , en 
donde estuvo como coronel de l a Zona de 
Reclut amiento, contaba con u n n ú m e r o 
grand • de amistades y con generales sim-
p a t í a s 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l día del Rey. 
SAN SEBASTIAN, 14.—Esta m a ñ a n a 
el Rey sa l i ó del hotel M a r í a Cris t ina, 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Careaga y 
m a r q u é s de Viana, y se d i r ig ió a o í r misa 
a la iglesia de los Jiesuítas. 
Despulés r eg re só a l hotel, almorzando 
en c o m p a ñ í a de los citados señores . 
iPor l a tarde asist ió el Rey a l f rontón , 
a e m p a ñ a d o deii m a r q u é s de San Miguel . 
D e s p u é s de presenciar los dos .partidos 
jugadores, r eg resó ai hotel, de d ó n d e no 
volvió a salir . 
Por la noche el Rey s e n t ó a su mesa 
a los s eño re s m a r q u é s de San Migue l , 
doctor Moore, que llegó de Franc ia a Jas 
dos y inedia de Ja ta rde; m a r q u é s de Via -
na, Careaga, doctor Vá re l a , Oscar Heeren 
y doctor Lu i s Goyeneche, y «a las s e ñ o r i t a s 
de Machimbarrena, Movellári (Canmen), 
Navalla, Ortega (Josefina) y Goyeneohe 
(Juana). 
Estas s e ñ o r i t a s tomaban parte en una 
fiesta benéfica que se 'Celebraba en el ho-
tel M a r í a Cristina, a la que as i s t ió el Rey 
y toda la aristocracia donostiarra. 
Carreras suspendidas. 
Por causa deü ma l tiempo se h a n sus-
pendido hoy las carreras de caballos. 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n e y a ellas asisti-
r á el Rey. 
E l doctor Moore. 
M a ñ a n a reconocerá a l Rey el doctor 
Moore. 
Temporal de aguas. 
E n toda la provincia de Gu ipúzcoa se 
ha desencadenado u n furioso temporal de 
aguas. 
E n San S e b a s t i á n ha estado diluviando 
todo él d í a , reinando viento del! Norte. 
Noticias de R e n t e r í a dan cuenta de que 
se ha inundado la carretera de I r ú n en 
dos trozos, haciendo imposible el t r á n s i t o . 
E l r í o h a anegado la Central E léc t r i ca , 
por cuya causa no ha podido su r t i r dle 
flúido a los abonados. 
A ú l t i m a hora de Ja noche el alcalde 
de R e n t e r í a te legraf ía al gobernador que 
el r í o decrece. 
En Tolosa el r ío l leva 3,50 metros sobrs 
su nivel ordinario. 
E n I r ú n ha habido t a m b i é n inundacio-
nes. 
Afortunadamente, no se h a n registrado 
D E LA G U E R R A 
[liOCCiÉlt 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A * 
« F r e n t e occidental.—En el campo de Por sn ac tuac ióh br i l lante en el Ejér - y ^ ^ J ^ ^ ^ ^ r - K PO ^ 
.^ito e : iñol, merec ió ^ r condecorado por ^ or i l la« deI ^ h e r a ^ S*" 
A l Sur del a r royo de Douve, las tropas 
del general von Eberhardt perforaron las 
, - "x 1 orina en qm. „ 
« ^ acordado dictar las siguientes las atenciones de que les hicieron objeto siasmo. 
^ e í l : I loa empleados do la p e n i t e n c i a r í a . | - E | viaje de| Nimoio. 
Ha i . , ' «•! próximo lunes, 15 del ac- T a m b i é n vis i taron en la p res ión cen t rn i : .GAD1Z, 14.—El Nuncio de Su Santidad 
^ ( ¿ . V w n i i t r é s horas, en todos los a Sancho Aleare, CasteUví y los reos de ha marchado a Sevilla. 
r S t f 1 (,u,e exi&tan en su térani- , Cullera, haciendo vote* por que les alean- jSe.le t r i b u t ó una gran despedida. 
! H s J 'a • se rá adelanta da la hora le-.zase la a m n i s t í a . t i , _ , 1 P r o m e t i ó volver en el mes de octubre. 
poeieíones enemigas a l Sur de Wuive r -
ghem, tomando a l asalto, d e s p u é s de te-
n a c í s i m o s combates con las tropas ingle-
sas, el pueblo de Nieuve Kerke. 
•A r a í z de ataques emprendidos a l 
anochecer, bajo e i mando de l general 
Marker , nos posesionamos de las a l turas 
al Oeste de dicho pueblo. 
• Se h a n l ibrado combates, con grandes 
aIt i ' rnat ivas, cerca de Bai l leu l . 
Hemos ocupado las aldeas de Merr i s , 
Vieux y Berquin . 
Inf l igimos fuertes baj'as al enemigo, que 
se lanzó con sus columnas a i campo de 
batalla. 
En eJ frente de batal la de ambos lados 
del Somnie, combates de a r t i l l e r í a . 
• Se malograron, con bajas para el ene-
t Pen(j;™onillniente v por medio de A las cinco y media de la tarde marciha- Eufrasio P o r r ú a . Liento eran dedicados a l trabajo y a la migo, ataques de batallones franceses en 
terf^Uufi - í,e 811 autoridad, y donde ron los excursionistas, en igual forma que La triste nueva de su defunción ha p ro- ' Ciencia, deja fie exis t i r esta respetable j Ha i n vi llers. 
U!'>s v ^ ''''de.s por vecinos, sean no- vinieron, tomando eji Treto^loe correspon- ducldo honda pena entre las numerosas ^ « s o n a l i d a d , muy quer ida y apreciada | Cayeron en nuestras manos g r a n n ú -
r ^ c i c ^ e s con que en esta ciudad c o n t é - . en todos los ipueblos de l a p r o v i n d u y en1 mero de prisioneros, 
ba el señor Poirrúa. lesta capdtal, en la que contabe el aefiorl A l Norte de Mlhel hemoa llevado con 
Notas necrológicas. 
UK,'1Sew4 t "l"ewui'uiu;i ia ñ o r a ^ - — - , , 
Bliltés n 1 ' " " " « t o s . es decir, que las1 Debió haberse celebrado un m i t i n en ia 
^ Pasarán u ser las veint icuatro. ' plaza de toros; pero, a causa de la l luv ia , 
N e ñ i le"il'?"to PO cuenta que en hubo qu^ hacprle en un loca] cerrado, to-
"'^ovi ' "w.vor parte de los Avunta- mando parte algunos oradores. 
"! nai.:,' ,"1 diferentes -pueblos que for-1 P re s id ió el acto el h i jo de la propagan-
%w0 Je aquéllos, v en los que ¡por dista VLnginia González. , I En esta oapital se tuvieron noticias ' amiigo don Eduardo A'vendaño Allende, 
ê.. ,a Iey res¡|den presidentes Entre, otras casas, abogaron porque, l a . ayer de haber fallecido en l a corte, don- i lustrado y conocido f a r m a c é u t i c o del i n -
¡ i ^ ' % ' n i mifí trat iva« 0 alcaldes de a m n i s t í a alcanzase a los procesados por de había , ido a sufr ir una difícil ope rac ión mediato pueblo de Ampuero. 
KX.- iq-j , ^''es, tan pronto reciban el los sucesos de Cenicero, Renagalbon, Cu- quimirgica, el distinguido caballero, n ú e s - '- A l o s cincuenta y dos a ñ o s de edad y 
él Gcb'i.rnó de Su Majestad con varias 
cruoes, todas ellas por m é r i t o s de guerra . 
A su afligida esposa dojia Juana Ojeda, 
hi jo , hermana y d e m á s parientes, signifi-
camos nuestro pesar por ,el fallecimiento 
de tan cristiano como i lustre patricio. 
Descanse en paz su alma. 
* » • 
Fuimos soqprendidos.ayer ipor la dolo-
rosa e inesperada noticia de haber falle-
cido, en el pintoresco pueblo de U d i l i a , 
después de haber sido confortada su alma 
con ios Santos Sacramentos y la bend ic ión 
ájxistólica, el prestigioso maur is ta y bon-
dadoso caballiero, nuestro muy querido 
•'!,'|m» extraordinario, dispon- llera y otros. tro ^ respetable y port icular amigo don «•muido sus enteras e n e r g í a s y su claro tá -
l lenl  
" ^ ¿ . ^ e r i d o s p a m que 'en el d í a dientes trenes que t e n í a n preparados. 
J^'dos se lleve a efecto el ade- CORREBPONBAL. 
éxi to avances contra las posiciones ameri -
¡cainas, causando grandes bajas a l adver-
sario y cog iéndole cierto numero de p r i -
sioneros. 
! Durante jos dos ú l t i m o s díaa , en comba-
tes a é r e o s , derr ibamos 37 aparatos ene-
migos y tres globos cautivos. 
E l teniente Mteckoff a l c a n z ó l a v ic tor ia 
n ú m e r o 24. 
Nada en los d e m á s teatros de l a g ü e -
ñ a » . 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
«Acciones de i n f a n t e r í a bastante vivas 
e n t r é Montdid ier y Noyon. 
E n esta r eg ión nuestros destacamentos 
de" reconocimientos cogieron prisioneros, 
A l Norte de Saint Mihel , en Lorena, en 
[a i cg ión de Amber Mesnii y Bures, pe-
netramos en las l í n e a s enemigas, cogien-
do prisioneros. 
• Por o t r a parte, rechazamos var ios gol-
pes de mano a l Norte de l a cota 30, en Ja 
r e g i ó n de Saint M i h e l , en Woewre y des-
filaderos de Bonhomme. 
Noche t ranqui la en e l resto del frente.» 
PARTfc O F I C I A L lNGL£tt 
«Lucha , durante toda l a tarde, desde 
Materreh hasta Wunvergehem, reoha-
aando a l enemigo. 
A tacó el enemigo por cuar ta vez Neuve 
Eglise, siendo rechazado. 
Todos los esfuerzos del enemigo en Sten-
ver t resul taron infructuosos. 
~ E n esta, parte y a l Nordeste de Locolg 
hemos luchado con diferentes Cuerpos 
enemigoti, d i s p e r s á n d o l o s por medio de 
accioues d é a r t i l l e r í a e i n f a n t e r í a , 
'Las luchas de asalto a lo largo del Lye 
h a n sido rechazadas. 
Nuestras l í n e a s c o n t i n ú a n intactas. 
Las p é r d i d a s de ayer fueron terribles. 
Durante ja noche se han reanudado ios 
ataques en Neuve Eglise y Vai l l evu l . 
En este frente l a s i t u a c i ó n es igua l .» 
PAKTfe U F I U I A L i l A L l A N Ü 
«La actividad' de nuestra a r t i l l e r í a ha 
dispersado a l enemigo en todo el frente. 
Las concentraciones fueron d i r ig idas 
pr incipalmente contra pat rul las en la me. 
seta de Asiago y el Piave. 
Dispersamos al enemigo en L a g a r i n a . » 
U L Y I M O P A R l f c FRANCfca 
.(La jo rnada se h a dis t inguido por bom-
bardeo rec íp roco de a r t i e l l r í a en diferen-
tes puntos del frente. 
No hubo acciones de i n f an t e r í a . 
Fronte or ienta l .—Actividad de art i l le-
ría, con éx i to para nosotros. 
Nuestros diparos h ic ieron callas las ba-
t e r í a s enemigas. 
En combates a é r e o s sé v ieron obligados 
a a te r r izar dos aparatos enemigos .» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
«En el frente del L y s , combates favora-
bles pura noso t ros .» 
E l bombardeo de Par ís . 
P A R I S . — E l c a ñ ó n de largo alcance ha 
vuelto a hacer anoche disparos sobre la 
r e g i ó n de P a r í s . 
P A R I S . (11 noche).—El bombardeo por 
el c a ñ ó n de largo alcance h a seguido hoy. 
Hay v í c t imas y d a ñ o s . 
L a labor de los submarino3. 
ÑAUEN.—lEín da zona prohibida allre-
dedor de Ingla ter ra h a n sido hundidas 
otras 23.000 toneladas de registro bru to . 
De lo visto pos los hundimientos últi-
mos resulta que el servicio de transportes 
en el Canal de l a Mancha e s t á seriamente 
amenazado entre las costas inglesas y 
francesas. 
Dos de ios vapores hundidos eran de 
6.000 toneladas cada uno. 
T a m b i é n ha sido hundido un tanque, de 
5.000 toneladas, en l a costa occidental i n -
glesa. 
Foch, comandante en jefe. 
CARNARVON.—l^>s Gobiernos ing lés y 
f r ancés h a n cencedido a l general Fooh el 
títullo de comandante en jefe- de los ejér-
citos aliados que luchan ien Francia . 
El tiro por la culata. 
Ñ A U E N . ^ - E l cambio de telegramas en-
t r e los Emperadores Carlos y Guil lermo, 
a consecuencia de la pub l i cac ión de la fal-
sa carta' de Clemenceau, l i a venido a de-
mostrar que ésta- ha producido efectos 
contrarios. 
L a obra de Clemenceau t e n d í a a sem-
brar .la discordia entre los» Imperios cen-
trales, pero és tos e s t á n cada vez m á s i m i -
dos. 
Escuedra alemana en Helsingford. 
BERLIN.—j l l an fondeado en Helsing-
ford importantes fuerzas alemanas. 
•vvvvvvvvvw/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^^ 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
N I Ñ O L A D R O N 
POB TELÉFONO 
ZARAGOZA, U . — U n n i ñ o de once a ñ o s 
l lamado Pascual Lesar, que hab i t a con 
sus padres en la calle del Turco, n ú m e -
ro 5, h a b í a visto hace pocos d í a s en el ci-
n e m a t ó g r a f o una c in ta en la que un m u -
chacho comet í a un robo en l a caaa pa-
terna. 
Pascual quiso poner en p r á c t i c a l o vis-
to, y en ocas ión en que regresaba del co-
legio y sus padres estaban ausentes, a b r i ó 
la puerta de l a v iv ienda , puso loe muebles 
en espantoso desorden y esparciendo las 
r o p á s por los suelos, e spe ró a ver q u é 
efecto causaba su apachesca idea. 
Entre los colchones de una cama guar-
daba su madre una ca j i ta con dinero, en 
l a que e n c o n t r ó Pascual un billete de diez 
duros y u n par de pendientes. Dejó loe 
pendientes, pero t o m ó el billete, y pa ra 
mayor efecto de la h a z a ñ a , escr ibió, des-
figurando la letra, u n papel que d e c í a a s í : 
« H e m o s sido noso t ros» , y lo puso en un 
sit io m u y visible. 
A l regresar los padres y encontarree 
con los muebles y las roaps en t a l desor-
den, avisaron a la Po l i c í a , la que, des-
p u é s de pract icar varias pesquisas, inte-
r r o g ó a l n i ñ o , que tuvo que declarar sue 
h a z a ñ a s . 
D e s p u é s de la reprimenda consiguiente, 
el t ierno l a d r ó n p a s ó interno a u n cole-
gio, de donde no s a l d r á en un a ñ o . 
Pimientos, Tomates a l na-
tural 7 en pasta TREVUANO 
O Y A. L T Y 
• RAN t A F I R E S T A U R A N T 
Suturtaf M «I Sardinero-. MIRAMAR 
R A R T T A C I f M F . ? 
SarvMa • la «arta y pai eubffrtas. 
del 
H O Y 
«José , ayudante de espías^, cómici . 
«Borrascas bajo cielo sereno», co-
med'a, en dos partes. 
«Amar, llorar y morir», comedia dra-
mática, en tres partes (en colores). 
MAÑANA 
la interesante comedia, titulada: 
C U A N D O T O C A N E N L O V I V J 
(en cinco partes). 
Anís Udalla T P A R C A S registradas. Coñac Udall 
i i 
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S A S T R E 
= de la — 
S u c u r s a l en Giijón 
Calle Corrida, número 42 
B L A T V C A , I V U I V I E R O 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
A L T A S F A N T A S I A S = 
S a - l ó a n . F r a d e r a , 
COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA DE RICARDO PUGA 
Runciones para hoy 
Ultimas representaciones de LOS I N T E R E S E S C R E A D O S 
Beneficio del púbíico.-Butaca, 1,20 pesetas. 
(Lo» impuestos a cargo del ptiblico.) 
A las seis y tres cuartos de la tarde y a las diez de la noche, 
Lo» intor^osos oreados 
M a ñ a n a , martes, estreno de la comedia, de lArniches, 
¡QUE VIENE: MI MARIDO! 
H U I 
HARINAS.—Pesetee loe 108 klloe. 
Ext ra «upenior , con saco 62,50 
Clase inferior, í d e m 55,50 a 56,50 
No hay v a r i a c i ó n en los precios de ven-
ta de las harinas. 
Los tñfgm -siguen firmes, sin esperanza 
de llegar a nos precios de tasa. 
SALVADOS.—Pesetas los IfO kiloe. 
Terceril la, con saco 46 . 
Har in i l las , í dem 40 
Gomidil la, í d e m ,. 33 
Salvado basto, í d e m 36 
A u n cuando üos precios de estos residuos 
siguen sostenidois, 'la i m p r e s i ó n es de pró-
ximo descenso a medida qu^ smpiezMi a 
rieoogerse los pienso* frescoB. 
MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
De Galicia y del pa í s 52 «. 53 
De Andlahicía 00 
Se ofrecen estas d í a s algunas partidas 
de m a í z ; pero resultan a un precio muy 
elevado. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tiarragonas, con saco 60 
Tarragonias, con saco 60 
Mazaganas, í d e m 53 
Idem p e q u e ñ a s 51,50 
S e g ú n todas las apariencias, en los mér -
oedios iproductores no quedan partidas das-
'ponibles y no hay que esperar baja de 
precios hasta j u n i o que se r e a l i z a r á l a 
nueva cosecha. 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Linaza t r i tu rada 41 
Algarroga en gnano No hay. 
Idean, t r i t u rada No hay. 
Altihein, pienso melazado 00 
P a l m ü s k r , en tortas 34 
Pullpa seca de remolacha 25,50 
iBastante animado a ú n el consumió^ los 
precios siguen en aumento; pero se espe-
ra un descénso próx imo, cuando se pueda 
dar a l ganado el piieíiso fresco. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Qastilla, superior 40 
Avena 38 
N/o 'hay manera de conseguir cebada a 
menDs d': ;.5 ita'.es fanega en Castilla, 
precio que res.ülja e l evad í s imo en San-
tander. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas loa 
100 lulos. 
De'38,40 granos en onza No hay. 
De 41,43 ídem id 115 a 120 
De 45,47 ídem i d 95 a 100 
Da 48,50 í d e m i d 85 a 90 
De 55,56 ídem i d 70 a 75 
De 61,64 ídem id No hay. 
Ca ídas , p r imera No hay. 
Moiatoa )65a C8 
Van a g o t á n d o s e las clases de t a m a ñ o 
menudo y como hay buena demanda, los 
d e m á s Kamaños lestán m u y solicitadlos, 
por Jo que es casi segura una. subida de 
precios. 
La pompra de origen se hace m u y difí-
Ci' para las clases de consumo m á s activo. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 78 
Pintas , jpana s iembra 64 
Blancas oo r i í en t e s .• 64 
Idem del país , gordas 66 
Moradas 66 
Valencia cotiza a. 71 pesetas bordo Grao 
las alubias Amonqu i l í . A este l ímite re-
sultan a q u í sobre 80 pesetas el saco. 
Las blancas del p a í s tienden a la baja. 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
S e g ú n clase 68 a 72 
Sin va r i ac ión . 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Rncamada amanilla B l 
Bkmjca • 18 
Debido a la i r regular idad en las llega-
das, los piecios 'han sufrido aüza impor-
tante. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Iglandia, reigujlar 152 
Esooaia 160 
Terranova 125 a 128 
Quedan m u y pocas existencias del dar-
gamento de Ñomnega llegado, que se es-1 
t á n vendiendo a l precio medio de 110 pe-
setas el quintal1. i 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de miedúa arro-
ba 65 
Idem de dos latas, de unía arroba. .. 62 
Los precios tienden a la baja. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mil lar. ' 
En taha'.es, s e g ú n clase 38 a 42 
Sin va r i ac ión . I 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 8 latones, de 5 kilos 54 
Pre.M-o Sostpnickft por escasez | 
JABON—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras 162 
Idem en pastillas 7. 164 E l Sardinero, A 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de olneo oajas en adelante; 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Pet ró leo , caja da 36 li t ros 37 
Eter, í d e m de 36 l i t ros 42,75 
Vasco 6." Navegac ión , ptas. acc ión 1.150 
Cédulas de Nueva M o n t a ñ a 1.350 
OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales.... 102,60 
Idem Santander B41bao, 1895 84 
Idem Santander a Bilbao, 1898 83,50 
I d e m i d . , 1900 82,25 
Idiem id . , 1902.. 83 
Idem i d . , 1913, 5 por 100 98,50 
Idem Soflores, 1.a hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda, 1891 83,25 
Idem S o l a r e s - L i é i ^ a n e s , 1 . ' hdp.*... 82,50 
Idem Santander-Qabiezón, 1.a hip." 84 
Idem id . , segunda 83 
Idem Cabezón-Llanas , ¡Uf hip.» 83 
Idem i d . , segunda hipoteca 83,25 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,25 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 83 
Idem i d . , 4,50 por 100 77,25 
L a A u s t r í a c a , cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bionos Constructora Naval 6 por 100 104 
Constructora Navalí, 5 por 100 101 
T i a a v í a s Eléc t r icos Nv." M o n t a ñ a . 93 
riosas luohando hasta ^1 Lawe y la reg ión 
situada a l Nordeste de Bethune. 
Entraron tr iunfantes las tropas de asal-
to en los d é r r u i d o s arrabales de Armcm.ie-
res, y al Sur de Estaires vadearon en mu-
chos puntos el Lawe. 
Esta maniobra llevada- a cano por el 
Sur de Ipres es sumamente amenazadora, 
puesto qu)e, rebasado dicho punto e inu t i -
lizado el valor táct ico do! sector dominan-
te en ¡Bélgica, las lineas, del ,Yser ^ ser-
v i r í an de nada, y q u e d a r í a .•fnancarnente 
abierto el camino de la costa, que es lo 
que evidentemente va buscando, en defl-
n i t iva , ^ Alto Mando a k ' m á n . 
VVVVVVVVt«/VVVV*-VVVVVVl'VVVVVV^ 
Poco de si ha dado la semana en lo que 
se refliere a valores líocaíJe-s. 
F a l t ó ! ; i a n i m a c i ó n y el calor de olnas 
veces, adv i r t i éndose , entre los comprado-
res, u n retraimiento que no tiene just if i -
cación. iBiesn e s t á que no rte exagere l a 
nota de opt imismo; pero es muy sensible, 
en cambio, este decaimiento a que somos 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el día d? 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.206. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 15. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a «u.s 
respectivos pueblos; 1. 
Asilados que quedan en el 'día de 
hoy, 106." 
S E C C I O N M A R I T I M A 
De arribada.—Por causa del m a l tiem-
po reinante por las costas de nuefitro \iio-
K u . y V i » * « * " " i v w v Y — — n —:— r a l , entraron aver de a r r ibada en este 
tan propicios cuando el pesimismo nos ¡n-, puerto a lgunos ' vaporea y los veleros 
vade. { ««Amiparu», «N.», "Cóndor» , «Amalia», 
A fa l t a dt̂  ((dinero)» obedece, sin d l ida , ' «paco» y ((Agapito». 
el p e q u e ñ o descenso que acusa lia cot iza-¡ Todos ellos vienen en laetre v. c a r g a r á n 
c ión de Nueva 'Montaña , ya que este ne- en el Ar t i l l e ro minera l para (i i jón. 
Aceite, í dem de 40 litros 56 
Automovil ina , los 100 li t ros 99 
E L L E O N 
Pet ró leo , caja de 36 'litros 37 
Motonafta, ilios 100 Ttros 99 
No h a y v a r i a c i ó n en los precios. 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
C ' j i T i c n l o , uuev • 191 a 193 
Filtrado, ídem, nuevo 193 u 195 
Debido a la subida que h a n exiperimen-
t»do los [precios en A n d a l u c í a , estos i m -
portadores han sabido t a m b i é n el de ren-
tia ien estos almacenes. 
Fuerte alz.i t u Anda luc ía , debido a la 
' x p j r u c i ó n a America. Ofertas l imitadas. 
ARROZ—Pesetas tos 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 84 a 88 
Amonquillí, númeí io 0/6 80 a 85 
Har ina de arroz 73 a 75 
A mediados de idemana av isó Valencia 
una subida de 2 pesetas en saoo, con ten- a agotarse pronto. 
d'encia a mayor alza. J H 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumareis 4,89 a 4,92 
gocio, como todos los d e m á s de la plaza, 
c o n t i n ú a su buena marcha de franca pros-
peridad. 
En lo que respecta a l negocio de mer-
canc ía s , la s i tuac ión anormal que atra-
\ ](•-.:i se 'hace miás difícil a diar io . Espe-
cialmente ipara los productos de A m é r i c a 
.se aproxima u-n conflicto invencible y es I 
de suma urgencia que el Estado se preo-' 
cupe de solucionarlo brevemente. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,7 m. y 6,30 t. 
Bajamares: iA las 0,5 m. y 0,29 t. 
¿ U n h o m b r e a h o g a d o ? 
Ayer , en las primeras horas d» la ma-
drugada, un g u a r d i á n de la machina del 
L A H I S P A N O - S U I 2 A 
(0) 8-10 HR. 16 H R . 
2 0 HR. (Alfonso XIII). Di«z y se i s véslvui^ 






S i d e s e a u s l e d u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PTJETfcTA L A S I E R R A , 1 
L U T O S E N OCHO HORAS 
• i 
yecdión de la grandiosa serie «El correo 
de W a s h i n g t o n » (diez episodios). 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
Desde laa seis y media.—La grandiosa 
pel ícula «La esfinge». 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Ohservatorl» meteorolégl to del Instituto 
Oía 14 de abril de 191S. 
3,45 a 3,50 
3,05 a 3,35 
Idem San Felipe, selec 4,30 a 4,40 
Idem i d . , mimero 2 4,10 a4,20 
Idem Choronís , superior 4,55 a 4,60 
I d e m Real Corona 3,60 a 3,70 
Idem Irapa 3,70 a 3,80 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem i d . , corriente 
;GuayiM|ui,. Oro 
Ideni ooseoha 3,25 a 3,35 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San T h o m é , superior 3,00 a 3,05 
Idem Payol 2,90 a 2,95 
Fernanda P ó o , extra 2,95 a 3,00 
Idem i d . , n ú m e r o 1 2,85 a 2,90 
Idem i d . , n ú m e r o 2 2,80 a 2,85 
Por fernocatífil se recibieron algunas 
partidas de caceo San T h o m é . 
Fa lan llc^ada^ per mar, directas de 
origen. 
Alza importante para todas las proce-
ilri icias. 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Long-ober 
Barómetro a O * . . . 
^Por m u y pronto que se intente regu la r i - ' Norte n o t ó un ruido e x t r a ñ o , como s i se ! ¡dem í̂aíorabra*01* 
zar e l servicio normaJ de vapores a los hubiese c a í d o un hombre al agua por H,,̂ ^^ ^ ^ j ^ ^ -
diversog puertos «le origen, que nos sur- aquella -parte. 
t í an de café, cacao yozaicar, han de trans- ' A l alomarse por e!i muelle vió flotar en 
cur r i r m á s de tres meses, v para aque-' el agua «1 cuerpo de u-n hombre, ecihándo-
11a fecha se h a b r á n agotado"por comipleto 'lé seguidamente un salvavidas, sin que 
todas ki~ existencias que de estos g é n e r o s el quie estaba en el agua se sirviera de él, 
hav en E s p a ñ a . Ya, hoy mismo, faltan en desapareciendo luego en el agua, 
absoluto, precisamente !as clases baratas Fueron avisados en aquel momentos los 
de cafés de m á s consumo, desde que se carabineros do servicio y éstos con la fa-
i n t e r r u m p i ó el servicio de vapores del Bra- l úa hicieron algunos reconocimientos por 
sil a nuestros ipuertos, v aunque hav exis-1 aquel sitio, sin que hasta por la noche— 
tencias de otras clases finas, resultan a en que h a c v m o s esta i n f o r i i M i n ó n — , hu-
precios elevadLsimos v l l e g a r á n , t amb ién , hieran dado los reconocimientos resulta-
do alguno. 
Durante todo el d ía de ayer se reali-
zaron diversos reconocimiento-; por los la-
dos del vapor «Reina M a r í a Cr i s t ina» , y 






N .O . 
Mod.0 
Lluvia. 
DE LA G U E R R A 











Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mvr |Mar.a 
Tempera ura máxima al sol, 12,0. 
Idem id. a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 8,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 281. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 28,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,2. 
A ú l t ima hora de la tarde se p resen tó 
L a Alca ld ía anuncia l a subasta, del' ter-
cer trozo.de balaustrada, en la Avenida, 
de 'la Reina Victor ia , el viernes, d ía 19 del 
JOVERIA V OPTICI 
Se construyen y reforman tod-, 
alhajas, a precioe económicos. , 
Ult imos modelos en óptica americj 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con pron t i tud las recetas" 
los señoree oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y piedt) 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 521 
JVIaquinist 
Sie necesita uno para un vapor 
cu. Dir ig i rse a don Pedro iGonz 
Arispe. 
P 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
Restaurant E l Caoíáte 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a| 
carta y por cubiertos. Servicio espeÉ 
para banquetes, bodas y lunchs. PreÜI 
moderados. Habitaciones. 
P la to del d í a : Vaca bresada á . ^ i 
besa. 
En el restaurant E l Cantábrico 
puesto a la venta vino blanco de la 
de setenta a ñ o s , propio para enfei 
de i r ¡ 
bleimn 




Rumania ha encontrado compensac ión 
a sus desventuras con la inco rpo rac ión a 
su dominio de la rica y fértil Besarabia, 
una de -as muchas provincias desconten-
tas del maltrecho Imperio moscovita trans 
formada en Repúbl ica , con el ftn de dar 
libertad a l pensamiento, pero m á s propi- hubiera-podido ocurr i r unía desgracia, 
cío, por lo que se ve, pura dar libertad a ' 
los, pueblos. 
Rumania tiene motivos para estar sa-
tisfecha de su t r iunfo , corolario de su de-
rrota . 
Sigue concentrado eü ' interés bél ico en 
los acontecimientos que se suceden en el 
ifrente Occidental de la pelea.; en los dgr 
m á s léa teos d é operaciones nada aoonte-
cie que merezca el m á s ligero comentario. 
En I ta l ia , al Oeste del lago de Garda 
y en el vaÚe del Tí renla se resgistraron 
algunas p e q u e ñ a s envpresas de tropas de 
4,75 a 4,80 asalto, que tuvieron éxito para la® armas 
en las oficinas de te Guardia una mujer, corrente,' a las doce hoi'a.s. en el despa- T A R O M O H I M R ! 
dumh-iliada en la calle de! Río de la P i la , cho de la Alcaldía. j U r - ! J J V - f 1̂ 1 1 1 I V I L J ' 
De 
manifestando que desde las ociho de la 
m a ñ a n a ; faltaba de su domicilao Un hi jo 
suyo, de treintn y dos a ñ o s de edad, y 
como no tiem? costumbre de fal tar de sil 
casa, sospechaba que m u y fáci lmente le 
Por la jefatura de la Guardia funicipal 
se dió aviso a la Comandancm de M a r i -
na, y a todo eí Cuerpo comut í i cando las 
s e ñ a s personales de| desaparecido por si 
sú desapar ic ión estuviese relacionada con 
el presunto ahogado. 
SUCESOS DE AYER 
Puerto Rico Caracolillo Yauco 3^80 a 3^85 a u s t r í a c a s , y CÍI la desembocadura dei 
Idem Yauco, extra 3,60 a 3,65 Piave ifraca.saron, en cambio, e m p r e s a » 
Una bronca. 
Anoche, un indiv iduo que tiene un es-
tablecimiento en la calle de Ruamenor, la 
e m p r e n d i ó á golpes con un «(diente» que 
to i tal ianas. ¡ c é n t i m o s y se llevaba unas cuantas l ibras 
Nada ocur r ió , s e g ú n ya es añe ja p rác - de alubias en los bolsillos de la zamarra. 
tica, en el vasto e inút i l frente mace-
dónico. 
En Palestina, de spués de intensa prepa-
ración a r t i l l e ra , fuertes oontingente.s b r i -
tünicos atacaron las posiciones turcae, si-
tuadas al Oeste de la carretera de Jer icó-
Nablus, en un ancho frente, é i endo con-
como consecuencia del e s c á n d a l o , fue-
ron denunciados los alborotadores. 
Ca^a de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las sigulentee personas: 
José Aparicio, ide vein t iún afiofi, de una 
contusión en el labio superior. 
José Rodr íguez , de veint iséie a ñ o s , de 
herida contusa en la r eg ión interparietal , 
Idem id . , superior 3,á5 a 3,60 llevadas a t é r m i n o por las tropas de asal-( hab í a ido a hacer un gasto de cuarenta 
Idem Hacienda, encogido 3,50ja 3,55 
Idem id . , sin escoger 3,45 a 3,50 
Guatemala, caracolillo No hay . 
Idem iplano, ¡hacienda 3,45 a 3,50 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, trilladlo, p r i -
mera ' 3,30 a 3,35 
Idem i d . , segunda No hay. 
M. xii -o, lavarlo 3,-85 a 3,50 
Con motivo de la fa l ta de clases bajas, tenidas sus densas masas en mudhos pun-
ifeg buenas han subido diez c é n t i m o s en tos por éí certero y eficaz fuego de la ar-
kilo por mayor demanda, y como no hay t i l le r ía y dé las ametralle doras de l a de- qUe se c a u s ó trabajando en la fábr ica de 
probabilidades de arr ibo, "se espera ma- fensa, y en otros puntos «por rudos y san- cemento. 
yor alza. |gr ientos choques cuerpo a cueipo. | Emi l io Gij Ortiz, de contusiones en la 
Kn el Cáucaso , a l Sudeste de Ba tum, reg ión dorso lumbar y brazo -izquierdo, 
los turcos de u n puesto, for- que según parece, fué "agredido on el Pa-
zado en frente de la torta- bellón N a r b ó n por alborotar durante la 
eza de Guertel. exhibición de una pel ícu la . 
C o n t i n ú a activo e intenso el bombardeo 
de la zona de P a r í s por el' í a n t á s t k o ca-
ñón germano de largo alcance. 
L a batalla en la reg ión d^- Armentieres 
c o n t i n ú a en plena actividad. 
El e jérc i to victorioso del general von 
Kuast h a ocupado entre Armentieres y 
Festuberg las posiciones inglesas y portu-
C A N E L A Pesetas el kilo 
CalMn n ú m e r o *4 g ̂  a 10 ' so ap,Klemron los turcos de u n p u ^ 
Idem n ú m e r o 2 11,50a 11,75 " t o d o , emplazado en frente de la torta- hellón N a r b ó n por alborotar durante 
Idem n ú m e r o 1 11,90 a 12,00 
Apenas quedan 'existencias y como rao 
se esperan nuevos arribos, los precios van 
subiendo. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 106 kiloe. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 198 a 200 
Idem remoladha • 195 a 200 
Cuadradillo, dorrienite 175 a 17S 
¡Blancos, moldos , ídem 147 a 150 
Idem i d . , c a ñ a No hay. 
Blanquil las , remoliaoha No hay. 
Dorada, pr imera , ídem. 
T e r r ó n superiar, reimoíacha 155 a 160 ffU,esas, situadas' en la or i l l a Sur del» Lys 
y en la o r i l l a Este de su afluente el Lawe. 
Las tropas del general Hoefer pasaron 
el Lys cerca de iBac-Saint-Maur, y las del 
I Q I ^ ioo 'S6116^! Sixt von A r m i n g se apoderaron 
de Hollebeke, de las pr imeras l íneas inglle^ 
sas, lindantes al Sur con dicha poblac ión 
y tomaron pon asalto la a l tu ra de Mess'-
nes, a f ianzándose en ella, a pesar de los 
diversos contraataques de los adversarios. 
Después de pasar el Lys en varios pun-
tos, lentre Armentieres y Estaires, a l Sur 
de este punto llegaron las huestes victo-
Los espectáculos . 
Cent r í fugas , í dem 136 a 138 
Refinado de Cuba, primera 149 a 150 
Turbinado de Cuba, primara. . . . No hay. 
Blanquil la , ídem No hay. 
Dorada, ídlem, Qaldero No hay. 
Centrifugáis, í dem No hay. 
Agotadas, casi en absoluto, las existen-
cias de Cuba, la demandla para la del 
pa í s es cada día mayor. 
La.s f áb r i ca s nacionales siguen elevan-
do sus precios y és tos almacenistas tie-
nen, a su vez, que subir líos suyos d* 
venta.. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem id . , sin liberar 325 
Banco Merdantil , sin l iberar 276 
Nueva M o n t a ñ a , con c é d u l a 180 
Idi-m íd., .sin cédula 197 
Abastecimiento de Aguas 141 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas 95 
80 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amarillo, en barras.. . 165 
Idem en pastillas 166 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como sigue : 
San Sebas t i án , .pastillas medio ki lo-
gramo 170 
Idem, azul, barras 165 
Chimbo, pastillas medio kllegramo.. . 176 
Precios sostenidos. 
L a Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Austriaca, cervezas 99 
L a Providente, construcciones 145 
L a Alianiza, seguros 85 
T r a n v í a de Minand^. 76 
Fernocarrifl de Santander a Bilbao. 78 
Idem Can tábr i co , preferentes, B . . . 160 
Idem íd., erdinarias 80 
Sant.* Navegac ión , ptas. acción. . . 1.440 
M a r í t i m a Unión , pesetas acción. . . 2.795 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a de] insigne actor don Ricardo 
Puga. 
Ult iman representaciones de «Los inte-
reses c reados» . Ikmeflcío del públ ico . Bu-
taca, 7,20 pesetas. 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
((Los intereees c reados» . 
A las diez de la noche.—«Los intereses 
c reados» . 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Deede las seis y media de la tarde.— 
Estreno de la h e r m o s í s i m a pel ícula sen-
t imenta l « R o m a n c e de una obrera de mu-
niciones». 
E l viernes, 19, d a r á pr inc ip io la, pro-
El pliego de condiciones se hal la de ma-
nifiesto en el Negociado de Obras, todos 
los d í a s laborables, a las horas de oficina. 
Santander, 15 de ab r i l de 1918. 
piso segundo, grande, sitio m u y céntr ico. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
EL- C E N T R O 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos'de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
fleadas y l impias de cuzcü ta . Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvo8v etc 
MARIA ARHAIZ.—PadlHa, I , I ." 
Pret lM e i o n é m i t o s . 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s t a u -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
I>ep ositos 
Andrés Arche del Valle 
— Santa, Clara, l i — 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n h u é s p e d , sien-
do persona formal. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
El mejor de todos los jabonesspo| 
componentes de su fabricación y su 
meriidíi. e l aborac ión . E l m á s econÓm 
no sólo por Ser el que má.s dura, sinoj 
que no estropea n i quema los objetos 
vados con él . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos 
mente. 
exclusa 
Minie de Mú de Mm 
y Oaja de Ahorro* d« Santander. 
In s t i t uc ión que se ha l la bajo el profc 
torado del Gobierno por virtud de la ̂  
de 29 de jun io de 1880. • . 
Las limposicáones de Caja de Ahorro! 
devengan tres y medio por ciento de v* 
t e r é s hasta 1.000 pesetas, y el tres 
ciento desde 1.000 en adelante.. , 
Se hacen p r é s t a m o s con garantia n r 
te-caria de fincas de la provincia; sfl"̂  
ropas, mueblies y alhajas; con ga* 
personal, de sueldos, jornales y pe 
Obra humanitar ^ 
E l que suscribe, médico t i tular de Bl 
ca (Murcia). J CERTIFICO: Que vengo empleando ^ 
cl ínica particular, con éxito sorp 
dente, el Vino Ona, del doctor^ 
tegui, de Bilbao, en todas aqueuas ^ 
fermedade^ en que es necesan 
vantar las fuerzas del eníem?:eííb 
do, además , un tónico excelente ^ 
convalecencia de las enfermeu 
agudas. , s C8-
Y para que conste en todos ^ ̂  
sos, me complazco en expedir » f -
senté certificación, considerano0 
obra humanitaria el que llegue 
nocimleno de todos los enfermoi-
• • m u l é 49 ArtH* 
Lír 
& DI A 19 D 
RE I 
W K l o p a s a 
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^ n i á s inf 
Imprenta de E L PUEBLO CAN' 
EL SELLO INSTANTANEO I Í 
Cura en 5 minutos 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M m e l a s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s N e r v i o s o s 
De venta en todas las principales y farmacias droguerfes 
ente fu 
^ ilufil 
l í c a cas 
WK̂D surti 
5rec 
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P R E C I O S T A S A 
ta les d e m u j e r a . . . 
f > s b a t i s t a a . . 
• ñas w16^10 a n c ^ 0 » c o l o r e s s o l i d o s , a 
p¡sanaS ( , o b í e a n c , 1 0 ' c ' a s e s u P e r ' o r ' a 
felas 
b l a n c a s l a v a d a s , p a r a c a m i s a s , a . 
3 r e a l e s 
2 r e a i e s 
7 p e r r a s 
7 r e a l e s 
6 , 7 , 8 y 9 p e r r a s 
L a n i l l a s a z u l m a r i n o y n e g r o 
F r a n e l a s d e l a n a , p a r a c a m i s a s , a . 
C a m i s a s d e m u j e r , l a v a d o p r i m e r a , a . 
C a l z o n c i l l o s , l a v a d o s u p r e r i o r , d e h o m b r e , a 
5 r e a l e s 
6 r e a l e é 
3 p t a s , 
9 r e a l e s 
C a m i s a s d e p i s a n a , p a r a c a b a l l e r o , a 
M a n t a s f u e r t e s d e a l g o d ó n a 
C o r s é s d e m u j e r a , 
G é n e r o d e s á b a n a s , s u p e r i o r , a , 
3 p t a s , 
5 y 6 p t a s . 
2 p t a s . 
2 p t a s . 
g¡ quiere u s t e d e s ver los d ineros que a h o r r a c o m p r a n d o en e s t a C a s a , vis ite otras q u e 
no tengan tasa . 
l>el I I * n ú m e r o 4 , M C C tffe I » a l > e l I I 9 n ú m e r o 4 . 
-fmO A L A S t N D U V T R l ñ * 
L A S C O R R E A S 
«nisión, marca M E N D I , po r el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
' M a r i ó n son las de mayor d u r a c i ó n . 
"Wfrada,. macánkvunent ia han desistido una carga de 400 ki logramos por centí-
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O CANH' 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Cofferíno San IVIar̂ tin. 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lántica, i l ú t i l í s i m o Cabildo CatedraJ, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgun uu iomóvi l para el traslado d e . c a d á v e r e s . 
f. Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de g ran liujo, corona», cruces, InMals-
cióii de capillas ardientes, háb i tos , etc. 
' 'Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEPA P R I M E R A , númer» 22, ba|«« y eiitresuslos.—Tslifoiio «II. 
t E R V I S I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
es de fundición y maquinaría. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóvi les . 
T O S 
Antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
Mo santanderino, p j r su bril lante resultado para combatir la tos y afecciones 
£ garganta, se hal lan de venta en la d r o g a r í a de P é r e e d«l Molino, en la d« V i 
WrMc» y Calvo y en La farmacia de Erssun. 






I Z A 
C o m p 
Vapores correo* españoles 
DI t a 
a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Pl L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
fil día de marzo, a las tres de la tarde, t a ld ' -á de Santander el vapor 
R E N A M A R I A C R I S T I N A 
Ritiendo 
Su capitán don Eduardo Fano, 
paasje j ¿ a r g a para Haharta y Ver&crm». 
P*-8'*]^ en tercera o rd inar ia : 
Jfir<nie. 
"" de 
HABANA: Pese ta» 880. ll.SO de '^xp»e«toi y I . M é t gasto, d i d«»§*' 
SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pewtas í l ? 
PARA llriPuesiüfi y 2,50 de gastos de desembarque. 
Ta?í:-AVERA(:RUZ: Mesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
D̂flft admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
)rdii^?!ro v--Por de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercer» 
ar!a, m pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Sltln Línea dei Río de la Plata 
^ ' A S FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
L DIA 30 DE A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
^ansbordar en C i d i í ai 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
•fiuen0118111* C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga cou destino a Montevideo 
^ara Aire9-
% i-01,48 informes dir igirse a sus consignatarios en Sam-nder, sefiore. MI-
A N C E L P E R E Z Y S O M P A N I A . - M u t H s . 3i .—Ttléfono número U . 
fe 
No 
, vah,Pueiie desatender esta indisposición sin expontrse a jaquecas, a lmorra-
1»» S e T ü9, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, an te» de 
^ el rB0nvie'ta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
- «1 w í r d i o Laa senciUo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
'^ciGnl 3o ^ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamente ol ejercicio de las 
-'^.ü,- naturales dei vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y *«r*dft 
vJj ,15p^lü l ^ «"^f . M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTA N B E R - M A B R I B 
•ene.—Sale de Santander, a ío'27; l e -
ga a Madr id , a las B'iO.— Sale de Madr id , 
a las l ? ' ^ ; Uega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale d« fiaotander. a lag TUS; 
Ue?e a Madr id , a la« 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; Mega a Santander, a las 
IB'iO. 
S A N T A N V E R - S I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7.20. 
De Santander a L ió rganes , a las 8,55, 
12,15. 14.55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, & las 7,25, 
11,20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo, a las 17,85.—D« 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O t N T A N E B A 
Salidas de Santander, a las 11,16 y 
salidas de Ontaneda-Alceda, a la» 7,18 
y 14,26. 
S A N T A N O E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 18. 
(El segundo de estos trenes cont inúa « 
Oviedo.) 
Salidas de Mane», a las 7,88. l t , M y 
i i 1» (B1 M«aB4l9 tr«» pr<M!si« <U Qvl»*») 
3 A N T A H B E R - S A B S Z O N BB LA S A L 
De Santander a Cebacón de la Sa!, a 
I las 18.40. 
i De Cabezón de la Sal a Santander, i 
I las 7,15. 
8 A N T A K B E R - T O R R E L A V E 6 A 
(Jueves y demingos o d í a s de mercado.} 
Salida de Santander, a ias 7,80, Llega-
da a Torrelavega, a las 8.88. 
Saiida de Torrelavega, a lee 18,5. \¡lt-
gada a Santander, a ias 13,8. 
S E R V I C I O P O S T A L 
'nipoelelén y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13 30. 
Certlfioacfoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de gires, de 10 a 13. 
fmposislonee Caja de Ahorres y reln 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Revlam&olonea de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Xsturias, a 
a las 10—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanca, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é rgane» y Ontaneda 
a las 18, £0. 
Loa domingo» B« bace to lameni el re-
parto a ia« H .W 
m á 
q u e s u f r e n i n a p e t e n 
pesadez y dificultad de dige ón 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñinjiento).e.s p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNIC0 
ne venta en farmacias y irofruerlas. 
Depositarios: Pérez, kuietíñ y G.3 Maind; en 
la Artrentina, Lu e Dufan r-1273-Vníiona-1279. 
Buenos Airea. En Holivia. ftiaiiis Colóm 
La Pai 
Servicios de la Companía Trasatlántica 
L I N E A B E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes. para C u r u ñ a . Gijón ySantander; 
L I N E A D E BUENÓS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires e] d í a 2 y de Montévideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K . CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e! 25. de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Hs tbaná y Veracruz. Reg>eso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes'con escala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U c L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el I I de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada me?, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colon el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, La ( i i i ay ra . Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D C "OO 
Servicio mensuíM saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3. de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la cosía occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las encalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monve-
video y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Viíro, C u r u ñ a , Gijón, Santander j 
Bi lbao . . 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de. los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-Yprk y la Línea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijag 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo v trato esmerado, como ba acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes nara todoe los puertos de] mundo 
eer.vklos por l íneas regulares 
9 
- flnisosa - I S o ' u c i o n 
* B e n e d i c t o . 
NmeTo preparado eempmewto de ̂  
bicarbonato de sota parleiano de £
«eenela de anís . Sast i tuy» con gran | t d* gllcero-fosfato de cal de CRKO 
4 1 VJ U é A SOTAL. Tube rc ído i i f . catarros eró-
venta a el bicarbonato «n todos sus ^ ... . . . . . . . 
^ mcos, •ronquitlc y debilidad ges?-
«eoe.—Caja: 0,W pesetas. Q ral —Precio: l,S0 pesetas. 
« B P O t S T O : • O t T O R B I N K B I B T O , t a n Berfta?tf«, H á n e r e 11 -Mfttfritf 
S De rtnta en las principales fannacias de ¡Sépala. « N SANTANDER: P4r,M del M e ü a o y Compañía. 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A BB T A L L A R , B l i E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E BB L U N A S , 
B8PBJOS BB L A S FORMAS Y M E B I B A 8 QUE S E B B S C A , S U A B R O i BRABA-
BOS Y M O L B U R A S B B L FA4S Y E X T R A N J E R O . 
^ B S F A B H B i AM«« BctBftMta. ñ é m . I.—Teféí» • t-tfi F A B R I C A ] Berviuctee. I I . 
MFÉS TDSTflQQS 
IMPORTACION DIRECTA 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí-
:a del Campo a Zamora y Ore^ . a Vigu, de Salamanca a la frontera porta-
•joesa y otraa Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ce guerra y 
Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresae de n a v e g a c i ó n 
nació nales J extranjeras. Declarados eixailares a l Cardiíf por el Almirantaego 1 
portugués. 
Carbones -e vapor.—Menadoa per* ^ra^aM.—Agionterades —Cok jpü-: « ^ a 
•neta lúrg lcos y domée^icot . 
Há^ase-s ie^ pfrdldos a ia 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, 6 »1B, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
•vo X i l , 1%.—SANTANDER, señorea Hijos d<r Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
f A V I L E S , «gen t e» dei a «Sociedad H e i e r a E spaño la» .—VALENCIA, don Rafael 
! ara!. 
P a r a Mroa l«ft?fmes y preeioa ¿-iriglníc & las oficinas de 1« 
B O B I B B A B H U L L E R A I S F A R O L A 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
C o á o fni 'géii a u t o a i ó v i l , B e r l i e t . 4 0 IIP., p a r a el t r a s l ado do c a d á v e r e s 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A I S I D E I R 
m m 
Encuader n a c \ ó r 
©ASIBL BDNZALHB 
*m«M» ife B é m w n §. ttmim 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calis de J an de Herrera, 2. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación tíe oarroeeriae. 
A R 8 E N I O S I E R R A . — B e n l f á x ; f. 
Cirineo Voga. 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domici l io a San José , 1, 1.° 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede decirse que ya es xxn hecho ciertísimo, 
seguro y r¿tpi<lo gracias a los maravillosos 
medicamentos del profesor 
j D I : R O M : A . 
J a m á s l a c é l e b r e f r a s e d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o : « L l e g u é , v i , v e n c í » , p u e d e a p l i -
c a r s e m e j o r q u e a l o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e a p e n a s i n t r o d u c i d o s e n E s p a -
ñ a , se h a n p u e s t o a l a c a b e z a d e t o d o s s u s s i m i -
f l a r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r s u s g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
V<»ll<íi|'AA lUl^^f•HMÁIl• Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
imiLiou, j n u g a u u u . ¿ i e n ¿ 0 hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento Con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I T A R , desaparece ins tan táneamente 
con la maravillosa 
I n y e c c i é u del Prof . M a n o D o n n a t i , t ^ í ¡ S ^ i ^ S ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
1 1 sífilis* ^ único preparado racional científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILL< 3 0 ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
l|ll|.ALt|ii.|«>. Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
1 te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran r e -
forzante. El ELIXiR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
C 3 . S 3 . t Í G n t r Q j 6 1 1 R O m 3 . ' p r f sen tacu ínapara ' Es-
pana: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuíramen e. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
